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Servicio de la Prenaa Afiociada» 
Nueva York, febrero 19. 
E U S I A B I N G L A T E R R A 
Dice un telegrama de Londres que el 
(hbierno ha manifestado hoy en la Cá-
mara de los Comunes que Inglaterra sa-
be que los rusos han aumentado conside-
rablemente el contigente de sus fuerzas 
«n el Asia Central, pero que las relacio-
nes actuales entre Rusia é Inglaterra son 
amistosas, y que no hay motivo para 
alarmarse. También dijo que la situación 
•a el Afghanistan permanece la misma-
E N G A N C H E D E 
R E S E R V I S T A S I N G L E S E S 
Dice un telegrama de Londres que, 
como anunció en su discurso del 12 en la 
Cámara de ios Lores, el ministro de la 
Guerra inglés, Marqués de Lansdowne» 
hay unos ciento setenta mil hombres en 
Inglaterra,entre de veinticinco y cuarenta 
7 cmco años, que han servido en las filas 
7 que se hallan hoy en la reserva, á los 
cuales pensaba invitar el gobierno para 
que se enganchasen en el servicio activo, 
por un año, para la defensa de la Metró-
poli, ezclusivammento. Como entonces 
M anunció, hoy se ha publicado una or 
den al efecto, ofreciendo veintidós libras 
esterlinas, como premio de enganche, á 
loi que se incorporen al ajéroito activo 
•n ías condiciones antes mencionadas. 
L O S B O E R S 
R E P A S A N E L T Ü G E L A 
Dice un telegrama de Londres que se 
ha recibido un telegrama del general 
Buller, diciendo que los boers han aban-
donado una posición muy fuerte que ocu-
paban y que los ha rechazado obligán-
doles á repasar el Tugela-
IfflTElTSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Ntw Yorkt February 19th, 
GREAT B R I T A I N A W A R E 
O F R Ü S 3 I A N A G T I V I T Y 
I N C E N T R A L A S I A 
London, England, Feb. 19th.—In 
thé British Hoase of Commons to day, 
tbé Government stated tbat England 
ia %W4re of the fact that the Rassians 
h^Ve Jargely increased their Troops in 
Central Asia bat the present relations 
between Great Britain and Rassia are 
ftiendlj. The British Government ad 
ded that the aitnatioa in the Afghan 
litan ia anohanged. 
B R I T I S H R E S B R V I S T 3 
T O J O I N THh3 C O L O R S 
London, Feb. 19tb.—As annoanoed 
OD the 12th. inst. in the British Hoase 
of Lords by Lord the Marqais of 
Lanadowne, the British Seuretary of 
State for War, there are abont one 
hondred and eeveaty thoasand reser-
vist* between the ages of twunty AVH 
and forty flve who have ser ved with 
the colora whora the British Govern-
ttent intended to ask to ioin the armv 
for a year for home servioe only. An 
Army order poblishéd to day invite» 
tbese men to rejoin the colora nnder 
the oooditions above mentioned and 
offera tweoty tvro Bonnds sterl íng as 
a boanty to those rejoining the British 
Army, 
BOERS D R I V B N A O R O S S 
T H E T Ü G E L A . 
Loadon, Feb. 19th.—British Gen. 
Bír Redvers Baller reporta that the 
Boers have abandoned a atrong pos! 
tioo and have been driven baok aoross 
%ke Tugelc River. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, febrero 19 
trea tarde. 
Cwteoes, á$4.78. 
Dsscaento papel comercial, 60 d^r. de 
6 A 61 por ciento. 
Cambioa sobre Londres, 60 dff., ban-
qMros, 6$4.84.1i4. 
Cambio sobre Paría 60 d[V., banqueros, á 
6 fr, 19.3i8 
Idem sobre Hamburgo, 60 d̂ v., banqae-
rM, á 94.3Í8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115.3]4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flote, 
•o plaza á 2.3(4 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.7;16 c. 
Mascabado, en plaza, á 4. c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.II[16 c. 
Kl mercado de %zücar crudo, apenas sos-
tenido. 
Haúteoa del Oeste, en tercerolas, & 
Harmapatent Minnesota, á $4.15. 
landres, febrero 19 
AzÁsav de remolacha, á entregar en 30 
£ii,á 9a. l l id . 
it^úost ce&trtfaga, pol. 96, á 11 a. 9 d. 
kfAS««b ado, á 11 a. 
CptMoJidados, á 100.9(1(5. 
Peéonento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
, Cuatro por 100 español, á 67.1{i2. 
París, febrero 19 
Renta 3 por ciento 100 francos 971 cén-
ÜIBOB. 
Washington governroent as the doity-
minant Continental power. 
Of neoeaaity, then, the people of 
Cnba and the people of the Great 
Ameritan Repablic are bonnd to 
alwaya be upon moat frieadly terma* 
And thoae Vuhans who, by preaching 
a policy of Anti-Americaniem hope to 
form allianoes enabliog them to oréate 
Cuban Free State worohy of the 
ñame of Repnblic, in defianoe of Yankee 
Inñaeaoes are bat a junta ofunfortanate 
dreamera, inoompetent to graap the 
actual sitaatioa and incapable of 
realiziog the fact that a plan, snch as 
they purpose, nnder the cooditians 
existíng, conid only lead to Caba's 
rain; or, at least, aimpíy contribate to 
prolong military oocapatíon and pi>8 t-
pone the realizatioaof Caban idéala. 
Thoae who are atriving to inspire 
an Anti-American Crnaade, like those 
who woald atir ap or provoke dem-
oastrations of animosity between 
Caban nativea and Spaniah reaidents, 
are chronio agitatora, Wichout sea-
timen ta of gennine patriotism at hearc, 
who care little ar nothing what be-
comea of Cnba, provided thsy obtain 
some pabilo contraet or personal ap-
pointm ent. 
Todas las proposiciones deben venir aoom-
pañadas de buena y suflojente garantía pa-
ra ser aprobadas por el Director General 
de Correos, igualando las cantidades que 
ha de recibir como pago por cada año. To-
das las proposiciones presentadas deberán 
expresar la cantidad por año. 
Se reserva el derecho de rehusar cnal-
tiuiera ó todas las próposicione. 
E . G. Bathbonej Director General 
C. 372 9-18 
Haaáquarters Department of the Province 
of Havana and Pinar del Eio.—Offlcs 
Disbursing Offlcer. 
Se recibirán basta las 12 P. M. del sába-
do Febrero 24, en cual hora se abrirán, 
propuestas selladas, en duplicado, para la 
construcción de un edificio para cuarto de 
operaciones, y también para operaciones al 
laboraiorio del Post Hospital, campamento 
Columbia. Los planos y especificaciones 
de estos edificios ae pueden ver en la ofici-
na del Pose Surgeon. 
c 2TS o--30 
N . York en 8 dias Yap. am. Yucatán, cap. Ro-
bertaon, trip. 69, tons. 8525, oon carga fi-anoral 
y paBajeroj, & iSaldo y op. 
Tampa y Gayo Hueso en 30 lloras rap. am. 
Masootte, capitán Menir, trip. 47, tons. 884, 
con carga, oorrespondenoia y pasajeroB, á G. 
Lawton. ChPds y op. 
Dia 19: 
—-Cartagena un 6 dias vap. ines. HeMoa, capitán 
Salrensen, trip. 33, tons. 1335, con ganado, á 
L . V Placé. 
-Cienfuegos transporte am. Sedgwlck, al Go-
bierno. 
fsttti.oipaiaos S io» ombaroattois» «¡¡mo en vinwá 
fie las nnevsa dlssoeiQlcnes del ST. ASminietradcr 
de Aduana, es oSíigatozio aapeeiñcar en los cono-
oímlento emboíQ jJ.o el valor y pea o Itrnio ds iaj 
msta&nafas. 
Para m&a pomanoros dirlgirsa & ana oonelg&fr° 
tsrios 
„ g 158 1 K 
Compañía de Expreso Cnbana y Pan-Americana.—Ofieina General-, Amistad y Barcelona.—Habana. 
Ouba wants PKAOE, subatantial 
gaarrantees of Order and assuranoes 
of the stability of its politiieal institn-
tions; to olose a period of revolutioaa, 
rain and disoredit, and inspire con-
fidence in jts fature;—<to enoourage 
the Inveatment of Oapits.l; to keep her 
Sugar milis and tobaooo mannfaotariea 
going, bnild new railwaya, open mines 
long idle if not forgotton, develop lat-
ent indnstriea and give employment 
áüke to those who are here and those 
who willoome to oast tbeir fature with . 
as and iend a brawny arm to tara the 
wheels of progresa ^nd development. 
• 
» » 
l a brief, those Griban demagogaes 
who conspire here against the Ameri-
can Provisional ^aiding regime, are 
sfcabbing at theif Oonntry'a fatare; 
—just as Seore'cary ROOT, Geueral 
LUWLOW and q'fchers, who—ia Wash-
ington or N«v/ York—permit them-
sel ves to be qaoted as making state-
menta refieo'¿iag in terma unnecenaarily 
aevere npou ttie inhabitants of Puerto 
ASPBGTO BE LA PLAZá 
Febrero 19 de. 1900. 
AZÚCARES.—El mercado abre hoy en 
completa calma y precios muy fiojos, á con-
secuencia de las desalentadoras noticias de 
fuera. 
Cotizamos: 
Centrífugas, poLOG^ei, 5 á 5.1r8 rs. 
arroba. . 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.—El mercado abre en las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
das. 
CAMBIOS.—Con demanda encalmada, la 
plaza abre quieta y sin variación en los 
Ipos. 
Cotizamos: 
Leudrea, e O d í V , — . . . 19 a 19i gor 100 P. 
3 div 20 A 20i por 100 P. 
París,'3 d[V 5 | a 6 por 100 P. 
España BT plaza y v"ían- , TA 
üdad, á Ü T V . . . . . — 18 á 171 por 100 D 
Hamburgo, 3 d t v . . . - 4̂  á 4i por 100 F 
E , Üaldos. 3 dfv 9 á 9i por 100 P MONEDAS KXTKAÍTJBRAS, — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9 á 9i por 100 P 
(Jreenbacks 9 á 9 i por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem idem, antigua.. 50 á 51 por 100 v 
Idem americana sin a- „ 
gaiero..„ 9 á 9i por 100 P 
VALORES.—Con poca demanda, la Bolsa 
abre quieta, habiéndose efectuado solo la 
siguiente venta: 
$35,000 billetes Banco Español á 7.3i4 
Salidas de travessa 
Ola 17; 
Para Voraoruí vap. ñor. Folsjo, cap, Berentzen. 





Veracruz vap. am. Yucatán, cap. Robertson. 
Veracruz vap. «sp. Moneerrat, cap. Castellá 
—'Tampa y Ü. Hueso vap. amer. Masootte, cap. 
Menir. 
T.LEGABON 
En el vap. egp. MONSERBAT. 
De Barcelona v escalas: Sres: Jorge A. Pince— 1 
J. Maninez—L Poaee—O. Beltran—JogéJover—- ' 
J García—M Vila—Joflí Nioolau y fámOia—P. 
Villanueva—U Moya—J Mar uez—Jos''AlmsgfO 
y f.miüa—Jo-é González—Josefa Pi de Gonza'ez y 
familia—Amnl Gorzerá—G. *-ananga—A. Soiiuam 
y familia—W Tnaoh—F, Palk—R'fiel E imeu « 
familia—M K-ke—J. üaber—I. Andrade—L. R 
Guzman—Jo»é Andrade—José Austria—Santiago 
Garran — Antonio Pérez — E. Pdaunal^- Antonio 
Pascual—Felipe Araun—Melchor Telletía—Con-
cepción Pen^az—Armando Pendaz—Amalia Ro-
mero—Clan Romero-José Oviedo—N. Oviedo— 
M. P/ioto—L. tíartínez— Adao Betancouit—A. 
Betanconrt— Tuan Alonso—S Navarro— Manuel 
Hernaiidez—2a5 deterceray 45 tte tráosito. 
Bu el vap. amer. YUCATAN. 
DeN. York: Sre . E. Berfleaguay 4 más—L Re-
nea—María Aigu ig-.say—Joaqmn Molar—H Hik-
íor—Yu Yer—tí Dun an—E. Wntrons—H. B-iag-
man—H ¡Saylon-L>r. Viera—l>r K Cramer—O. 
Kidieti—S. Me Jutyi-s—vi. Leo y familia—O. Me 
Cne—J. P. Drala—W. Simer—J. Storis-r-R. Und-
cootk—J. Lavrless—8. Smith— «. Carboneli-M. 
Mar ínez—R. Dia£ Albeitini—R Heale—í). Ba-
liag—E. Himel —Mr Bazanco—T. Jnuedman— 
M. i-edrosen—M. Christiansen - A. Goidon —J 
Ross—I. del Real—L. Betnela—John HeweU. 
En el vap am. MASCOTPE: 
De Tampa y C Haeso: Sres A. Rasoulung—W. 
Tunasen—G. Hbflítk—D Gaidsmotb—A. Lópee— 
M. Castillo—A. Pé.ez—P. Hernández—A. atareos 
y familia—ifinrique Madans y f imi l i —P. del Pino 
,—D. Martínez—A.. Felipe-Srta. Berna—A. A -
cuspk—J Grnser—T Hernández—N. Peone—Luis 
Cornet—C. Tfohman—J Me Qaeen—C. Moore y 
.señora—V. Ibor—José R. de' Valle — Francisco 
García—D. B. Quei—E. Vega—W. P. Redlea—B. 
Claríton—P. Cárter—Jobn O. Gre haa—Dr. Cle-
veland—Ir. Oohulíz—Geo Me Tarlad—Penne Va-
lefaro—Denne Alrapleng. 
lmportflCii*a. 
Por el vap. ñor. PARRAN, de Filadelfia; 
CJuesada, Pérez y cp: 700 sacos harina. 
Por el vap. esp. ALAVA, de P. Rico: 
Variosí 1255 sacos cafó. 
Por el vap. am. MASCOTTB, do Tampa: 
Varios: 6 calas carne. 11 jaulas aves, 1 tina man-
tequilla, 164 t ajas huevoi. 
Entradas de cabotaje 
Ola 19: 
fíf No hubo. 
Cotización ofieial de la Bt privada 
Silletas del Banco Espiiñsl fie ia Isla 
de Cuba: 7 l á 71 valer. 
Rioo or Cuba, are simply contribating I p ^ r p ^ ESPAÑOLA: á 84J por 100 
so maoh ítiel to l ardea the sensitivo 
hearts of people here, and m>ikB the 




Secretary ROOT-S deolaration that 
Paer'torioaus are illiterate and i aca -
pab'ie of forming or maiataíniog aa 
hoaest goverament, reñaota little ored-
it aooa the diplomacy of theredog-
raited aod virtual head of Presideat 
MLoKiNLEY'g Oabiuet; and waa aa aa-
timely aa all-adviaed. 
« 
I f the Me KINLBT adminiatration 
really desirea to win t;he hearta of the 
P. aeirto llioo people, iit ia harclly wise 
to reproaoh them by worda of aaoh 
aeverity. 
More diplomacy m needed, and lesa 
Uaifihness. 
• 
And, with relatioa to Ouba: Wash-
ington Oabinet Seor.etarles aiid the 
Presidenta Military repreaem'iatives 
ahould be leas rndej and, Cabana here, 
less sensitiva. 
It '8 time to frankly meet as frieods 
and co-workera for Oabd,8 good and 
Amerioa'a honor; leaving all mystery 
and diatrast as iáe! 
Valor, 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligación»» A yuntamtento 2? 
hipoteca 'lO 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamieato . . . . . i . . . 
Billetes Hipotecarios de la Isl» 







Bauúo Bepafio! da ta [ala «t* 
Cuba . . . . .« • . . • • . ' • • • • • • . 
Baneo Agrfoola...... . . . . . . . . 
Banco dei Comercio 
«jompaüia do PerrsioarrileB Uni 
dos do la H abana y Almace-
E'3B da Eegls (Limitada)...o 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de C&rdenas y Jácaro . . 
Compañía da Caminos de Hie-
rro do Matanzas & Sabanilla 
C?Oubana 'entra) Raüwa> 
LirnlMd—Preferidas 95 
Idem i ff'^m aociouej. 48 
Compañía del Ferrocarril del 
Oes te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas....•>. 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía do fiau Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano-A-
morioana <nna£ioíidaá&,...a> 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Red TolofftnW de la Habana 
Compañía de Almacenes do 
Hacendados...... 
Empresa de Fomento y Nave-
gaóióadel Sur . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Do 





Firllier Repelition is 
M Í M i m i 
0«r poBition io ihe matter ia already 
| ó Well known that farther repetitioa 
it hardly neoeaaary. In terma whioh 
•ould not eaaily be miainterpreted and 
apon diverae ocoaaions, the D IARIO DE 
l*k Oí ASINA haa argned that, if í í e w 
^ftba woald be prosperoaa and atroog, 
Ihere muat be notbiug bat fraternal 
óonoord and harmonioos cooperation 
bctWeen the principal elementa of its 
l^palation,—that Caban nativas and 
propetty holding orindastrioaa Spanish 
réaldents, having a oommon intereaí; | 
ftt «take—muat cooperate cordially in 
the regeneration, throngh peace and 
CJnaequent material proaperity, of the 
yoong Oommonwealth. And, more 
that, It ia eqaally importaat that all 
eoofliot with the United States ahoald 
M «verted. ladeed, frictioa with the 
American ahould neither be aoaght 
not provoked. Whatever may be the 
sltinate fatare politícal solation in 
•tore for Oabaj from an economic 
itaadpaiot wholly we are dependant 
HPMl tke United States, and fate has 
plftoed «a nnder proteotioa ofthe 
OONTRACTS FOR SOHOOL F F B N I T Ü B B . 
JHcuvoma, February 19, 1900. 
By order of che Military Gove/rnor 
the followiog Board has been appaint-
ed to exa,rnine the bids tendered for 
sapplyin * school fanitare for the í s -
and of Cuba, and to recommend the 
award; 
Alf.xis B. Frye, Saperintendeat of 
Schoois oí" Coba; CJiairman. 
í isjor Chaancey B . Baker, Qaarter' 
m'Aater, U . S. Volnnteers. 
Ist, Lieatenant PJdward C . Brooks, 
^th U . S. Oavalry, Alde de Oamp, 
To-day (Toeaday) aü ten o'olock in 
the MaeetranKa, where the aampíea 
are stored, opportnnity will ba give© 
to the varioaa partios bidding, to ex-
píain the quaUtie» of their goods. 
Expla-nations maat be btiiaf aad mast 
be límited striotly to eaoh patty's 
own samples. 
B y order of the Board of Examin-
era. 
Alexis E . Frye'c, Chairman. 
Ayuntamienío de la fíabaaa. 
Contribución por Fincas Urbanas y Subsidio I n -
dñal, incluso las cuotas por Juegos de Bolos, 
BUar y Naipes. 
Segnn io Trimestre de 1.899 á 1900 
Expedidos loe recibos por loe -conceptos y perío-
dos exprosadoi, con arreglo á lo .establecido en el 
Decreto '>e 25 de Marzo del año próximo pasado, 
se haca s^ber á loi contiibuypntei i á í'Ste Mnnici-
pi i, queda atiiarto el cobro desda el día 19 
dr.i coniem.-j m s. 
La odranza se realizará todos i'oa días hábiles 
de 10 de l uiaüam á 3 de la t-trd-, en la i oficinas 
de re audación, siiaj en !a planta 1» aja de la Casa 
Capitular, cutra l * por ¡tíeroail-i-ca; .y el pla'-o p -ra 
el ()^go, veiicerá el día úsl ^ , i óximo mes ae 
Marz... 
Habana, Febrero 14 de 1900.—.'Bí Alcalde, Per-
fecto Lacoste, c Í63 3-17 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Viilaolara..n>1 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina... 
fteftaería de Asúcar de Cárdn-
n ú . 
Aoolonea.... ...a 
Obligacienes. Serie A . • • 
Obligaciones. Serie B , 
Uródlto Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de. Vívp.res.. 
Ferrocarril de Gibara a Holguin 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones..... 
Ferrocarril da San Cayetano 
á Viñales.—Acciones....... 
Obligaciones 






































Despachados de cabotaje 
Dia 19: 
l3?*No hubo 
Brsqnes qae hau abierto registro 
Ola 19; 
Para Mobil* vap, alemán Pioner, cap. Berentzen, 
por D. W. Buhl. 
N. York vap. amer. Orizaba, capitán Dwons, 
por Zaldo y cp. 
Dia 19: 
Pava'Tampa 'viá C. Hueso, rap. am. Mascotte, cap. 
Menir, por G. Lawton, Ckilds y cp. 
En lastre. 
Verac-nz vap. am. Yucatán, cap. Robertson, 
por ZiJdo y cp. 
^ transito. 
Mobila chalana amer. Collen, cap, Minge, por 
B. Ouran. 
En iastre. 
Cárdenas vap. ñor. Ceylon, cap. Hansen, por 
L V. Placé. 
En iastre. 
Moas Poin go1. am. Anma M. Stammer, «ap. 
Newman. por B. Duran. 
En lastre. 
Buques cou registro abierto 
Para Panzacma, bca. itsl. Ita ia, cp. Pidatella por 
Bridat, M <utro8 , Cp 
Cornfia y Sanean <er vap esp. E. M? Cristina, 
cap. Casquero, p.>r M. Calvo. 
K. Orleans vap. amer. Aransas, eap. Hopuer, 
por Galban y cp. 
Coaita» eSectiaMfis el 44» 19. 
• Los rápidos y lujosos vaporea de esca 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
Los 
entrarán por la mañonu, saliendo & \t s doce y me-
dí» fiel di • para Cayo Hueso y Tampa. 
fiSa Port Tampa hacen conexión uoa io& íraaee 
le vestíbulo, que van proristos de los carros de 
f ifrooarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
(ectorloB, para todos los puntos do los Rstados Oni 
dos. 
Ss dan biUetaa «lírecson pava lo prícalpiiiau pan-
tos do loa Estados Unidos y los equipaje» «o despv.-
04»*» desdo e«t« puerto al do su destino. 
Para el Ssrvicio da transpo rt© é& •sorre -̂
poadsncia'—Separtamentfq da C^rsss 
de daba* 
Habana, Febrcm 17 de 1900*. 
E l Director General de Correos de Cui'ia 
en el Departamento de Cocr eos en la Haba-
na, recibirá proposiciones8? liadas hasta la&f 
2 P. M. de aiarzo 1? de 19$ para traspa-
sar la corresponpencia ea wagones de re-
glamento entre la Admiü istración de Co-
rreos de la Habana y tod; as las estaciones 
de Ferrocarril (Inclusa la i de Regla) y todos 
los muelles de vapores ej i la ciudad de la 
Habana, por el término empezando el dia 
15 de Marzo de 1900 y i .concluyendo el dia 
30 de Junio de 1902. 
El itinerario para el cumolimiento del 
servicio y toda ocra infoj •maoión, se puede 
j obtener del Departataenti i de Correos, Ofi-
. eioa de Trasporte, ) 
50 -pi vino tinto Abello $48 una 
40 p?íd. R. Bosch $48 una 
100 garfa ginebra E l Cas-
cabel 7. . . $5.69 uno 
50 24 vj vino Navarro Mo-
jardin. . . $51 los 4 4̂ 
150 4̂ pj id. H'.guet........ $51 los 4 -fi 
100 cafó Hacienda México $17.50 qtl. 
150 labates bacalao Terra-
iova $4.50 
80 c/ tabaco breva $1( .50 
20 c? goflo isl. ño $7.50 
20 p̂  vino González Weiss $49 
10 c? porke Hispaine $14 
30 02 coñac Boulestin Olí 
va 
55 ci vermouth Oliva 
100 ci sidra C. Ceballos 
350 87 arroz canilla viejo.. 
25 tercls. manteca Extra 
100 id. id. Beilota 
50 id. id. L a Masootte. 
40 C2 latas id. Bellota 
30 02 22 id. id 
10 02 24 id. id $13f 
60 estuches tabaco Vegue-
50 id. id. Indio 
50 id. id. Meditación 
60 02 tocino barriga 
50 02 pemiles 
20 tercls. jamones isleños. 
30 id. cudatry pierna... 
20 02 carne puerco ahuma-
do 
30 02 latas charizos L u z . . 
10 o? latas morcillas 
200 ',4 p2 Navarro Tafalla.. 
Para eonTealenda do loe señorne ttmajuma al 
«tepaobo de letras sobre io* Estados Üsddós eeterá 
«blarto hasí» última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtenar el billete de pa-
saje el certiñoado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
SKsroaderes aúm. 22. altea. 
¿'ara más informes dlriigiria a sus raprasantanse» 
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Servicio regular de Tapc?6i corroo» aniwia«c 









í a m p i a i 
P U E S T O S53S L»^. S S A B ^ l í ^ 
Entralas ú@ tvmesíñ 
Día 17: • 
De Mobila en S dias gol. Ing. G. B. Bentley, cap-
Woods, trip. 8, toi s. 280; con madera, a M. G* 
Jiménez. 
nzacola en 8 dias gol. am. Hsttis H Bar-
bonr cap. Erskein. trip. 7, tons. 801, con ma-
dera, 6. K. P. Saut» María. 
m» 18: 
De Filadelaa en 8 dias vap. ñor. Parran, capitán 
flenrickson, trip. 22, tons. 1277, oon carga ge-
neral, á L V Placó. 
j f . Yoik en 8 dias lanchón am. 23, cap. Wiight, 
trip 6, tons. 20S, con madera, á L . V. Piacé. 
___Mobila en 8 diai go . ing. Lena Pickat, capitán 
Roop. trio 7, tons. 309, con madera, a Planioi 
y Cajigas. 
_£o*acio y escalas. E. A., en 6) dias berg. esp. 
So; eruno, caji. Mansuany, trip. 13, lons. 130, 
cuu tasajo, á la orden. 
«Liverpool y usoa.as en 8' dias vap ejp. Alava, 
cap. Beotegui. trip. 46, tons. 2373, oon earga 
¡^neralj 6 L. Saena y cp, 
^ J 
UTronterc 
iaiidae áe Naeva ?ork para ta Habana y puertür 
^ México los miérooles á las tras de la tarde y pa-
ta la Habaíic ÍOJIOI 'O» «&b*d«* í. 1* uaa ' j 
^utcufts fio i s ItBiMmik para £ítt«v» i01,% todos íai 
l.i.nw & las cuatro áe la ^anlo r todos las «Jíbafio 
f, la una de la tarda 
MEXICO . . a . . . . . . . Febrero 
ffüCATAK . , . . . . . . „ . 
SAVAEíA . . . . . . . Í I I . . , 
VIGILANCIA. 
« E X I C O 
OBIZABA , 





. . . . . ~. 19 
24 
. . . . . - 26 
«aiiti.** gMu Progreso 7 Vcjasrus lo» u u » » 
eniSdlp (Í1«, oomo sigue: 
OBIZABA 
SENECA. . . . . . 
¥üCATAN. , . , 1 r01 . in ip 
VIGILASTCIA . . . . . . . 
Febrero 
PASAJES.—Sstcs hmmotis» vaporas que aS»-
oiás de la seguridad que bviaflaa á los viajeros 
hacen sus viales en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que oon fecha 11 
del corriente mes le Noviembre ha sido suprimida 
la oaarentena en New York, por oounguiente no 
se requiero el dspóaito q xe para el pago de la mio-
ma hacia cada pasa ero pero si ol oortiílctdo de va-
cuna, el cual se obtiene en las oáci.iaa de Sanidad, 
Kf eroaiíeres n. 22. 
COSRBiiPONDBNCIA.— La ooíraspondenoia 
se admitirá tmicamante en la administracién ge-
neral de corroes. 
CAEGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antas de la fecha de la 
salida 5? se admite carga para In¡$3tersa, Hambur-
go, Bremen, Ameterdam, Eotterdan. Havre y Am-
beres; Buenos Mres, Sionitevideo, lautos y Bio 
laneiro OOT» íoaommiento» direotn» 
FLETES.—Par» fletes diríjanse a¡ Sr. D. L ou:» 
¡ V, Placé, Cuba 76 y 78. El flete de la f* -̂ a p aro 
' uaertoB de Méjico será págalo sor adelantado 8» 
| moneda «merioaua 6 n egnlval^aRa, 
i Tarifa entre Nueva York y Habana 
Entre Nueva York y otros puertos 
aduaneros de Cuba 
V A P O R E S C O R I i E O S 
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K L V A P O E 
Remite y conduce en general á todos, y de todos los puntos de los Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y la América Central v del Sur 
Premos espaciales serán hechos para bultos que pesen mis de 100 libras. 1 
AME ftlcSü ? s ? r S L q E Í e r o ^ o n d e n ^ ^ ™ VOt ̂  Ferrocarrile8 de la l8,a' será la ^ 8 cobra'»^ ^ ferrocaniles antes de inaugurar el PAN 
Cuba 
lío y ^ 
en opferación en Cuba. 
COMPAÑIA DE EXPRESO CUBANA Y PAN AMERICANA, 
Esta Compañía está relacionada o n la Compañía de Expreso Internacional y la United States Exprés Co. c 2J6 7IÍ-10 F 
capitán CASQUERO 
Saldrá para 
I tés , quedando suprimida por 
ahora la escala en la Ooíoma, 
Haban» N b r e 29 de 1899. 
di Ola 20 áe Febrero a las 4 de ia tara», llevando 
la correspondencia pública y de olicio. 
Admite pasajeros f carga general, incluso taba-
co para dioiiOB puertos / 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido 7 con conocimiento directo para Vigo, Gl-
jón Bilbao, y Pasajes. 
Los DiUatíOB <£« pasaje, solo serán ezpíidlflo» has-
ta las <5cor del día áe aalide. 
Las póllsas de oarg» ee Armarán por el Consig-
natario antes de oorrerlaa. sin cuyo requisita «erivo 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
fila 17 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
SOTA.—Esta Oompafiíft tiene «blertt. una poilsa 
tutaute, ust par» e»ts l i so» aomc para <;o--iia» lu« dtv-
a», bajo la «ual pueden maguraísi; !a» «í<»n-
to« quo se OEcbarquen en sus vapurau 
Llamamos la atenolón do los se&or*» f/ü.so;. an-
ote isl ortiCalo 11 del Eeglamento de pasajes y do) or 
Ae& y régimen inteno? fia los vapore» dae«ti& Coiu-
^a£tat el. cual dice así: 
"Loo pasajeros dsbeíSo esoribir sobre todos loa 
Julios fia sn oqaipr.je, an nombre y ol puerto de des-
tf.?io, oon todas ÍES letras y oon la maTor Glarléa^"' 
La Compsaisno ̂ omitirá bulto algoso de equipaje 
«aonollsvn cla?amento estampado el noisbroy ap»-
Ui&o de su dueSoasí soma el del psoitode desifea. 
De más pormenores impondrá «n coaaienatarlo 
M. Calvo, Oaoio* aúm. 88. 
EL VAPOR 
O06 
E l Admtniriradof 
F 
E L V A P O B 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto'el día 24 de Febre-






7 Cuba . 
Admita carga hasta las 2 de la tarde 
dei dia de salida. 
Se despacha por atm armadores, San Pe-
dro nám. 8. 
c a p i t á n C A S T E L L A 
¡Saldrá paya 
San Juan de Paerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Herrera, 
el día 28 de Febrero á laa 4 de la tardo llevando 
la correspondencia pública y de oñeio. 
Admite pasajeros pafa dichos puertos y también 
para Santa Cruz de Tenerife 3 Sta. Cruz de las 
Palmas r oar;;» genial iaciuijo Tabaoo para to-
dos los puertos arriba ^asignados. 
Los billetes de pasaje, sOio serán erpedidot has-
ta las doce dol día ds calida. 
Las pólisaa do carga ae Armarán por el consigna-
tario antes de correrka, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Se reciben los dooumentoB de embarque hasta 
el dia 26 7 la carga áT: ordo hasta ol dia 27. 
NOTA.—Esta Coinj^Ma ttono abierta una póll-
sa flotante, así para estS linea con? o para todas las 
demás, bajo la aualpiv^en asegurarse todos los e-
fectos que se omtiarqu' i eu sus vapores. 
Llamamos la aíenclt^i de los safioros pasajeros 
haola el artículo 11 d( 1 Beglamonto de pasajes y 
del órden y régimen iitfeerioi de los vapores de esta 
Compañía, el cuai dioe ;.afc 
«Los pasajeros deberún escribir sobm los bultos 
de su equipaje, su iiomra'e y el puerto do su destii 
ne y oon todas sus ktr: yoon la mayor claridad. 
Fundándose en esta ••u-.poaioióa, la Compañía no 
admitirá bulto alguno i | equipaje que no lleve cla-
ramente estampado oí ne abre y apellido do su due-
ño, así oomo el del ^sertífc^ (lestmo. 
Do más pormeáo/oa imponilifá su consignatario 
« " ^iví», Oflaios »ÍTO. 3P' 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
d las 2 do la carde para los de 
Reciba carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
s 11 78-1 J! 
Las señorea viajeros que se dirijan á los puertos 
fle Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagna 
de Tánamo, Baracoa Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al mv.elle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Beilly) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo pcevienen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
ásia Compafita no responde dol retraso o oxicn. 
no que sufran los bultos de carga que no llovei 
estampados con toda claridad el destino y maro^ 
delanmercancías, ni tampoco délas roalamaolo-
oes quo «e hagan, vor iriat «TIVSBO T falS» ds píoein-
(w «n loe mlimoc 
«18 I VSt~1 E 
l i l t J ! & DEPOSIT COMPAM! 
0F MÁRYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianaas de todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se poede oonpar un destino dan-
do las Fianzas de esta Oompafiía; las 
que son actualmente aceptadas por el 
gobierno, el Banco EspaQol, los Ferro-
oarriles Unidos y los Tribunales de 
Ooba. 
Esta Compañía es la mayor y fuerte 
Gompafiia de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país. 
Cñeinas. Cuba 53 
26 -27 K 
I Í IZTBA D B ákXtTUJLt&AM 
33B M B Z X C G 
i M a s Teplares f iie^ ienEilei 
Oo HAMBITS©O el 8 de eséa mes, para U CA-
BANA oon OBoala en PUEBTO EICO 
L b jfimpíosa admite Igualmente oarga para Jfia-
iaasaa, ü&íámo», Oloníuogoaj' Santiago de Cuba y 
suaíquler otro pmcirto de la costa íT orte y Sur do la 
isla de Cuba, sioaipre que haya la oarga nuflcicnte 
«jara ameritar la osaala. 
También se reoibe «asga COS COKOCIMÍSK-
f O a D m B C T O S para la Isla do Cuba de les 
¡mnelpalíB puerto» ¿e Eurojja eatre otros de Ama-
serdam, Amberes, Birmlugasa, Bordoaux, Bso-
ñian, Cherbaurg, Copoahagea, Génov», Grtosby, 
(ffenchester, Londres, Hápoles, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouíb, debiendo los oaígamsrds disi -
glise & loa agentes tío ia Com^aRia «ta diohaa ñus 
tos pasa ¡a&-. po?men(»ag. 
P A S A E L H A V B ® Y M A M B U B Q O 
oon asoalae eventuaiss en Ef A¥T1V SANTO DO 
MINGO y ST. THOMAS, saldrá sobre, el día 10 
de Marzo do 1900 «al «anov corren alemán, de 
. . . . . . ."" '̂Ríln;» 
oapitan . 
«.omite oarga para los citados puertoa y lamíiSte 
iransbordos con conocimientos directo» para un 
(p-an número de EOROPA. AMERICA dol SUR. 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porro«-
aores ques se facilitan o« la oasa oonsisrnKtacís 
VOTA.—La carga destinada á puortos donde no 
vuca ol vapor, seíá trasbordada en Hamburgo * os 
<t} Havre. & oonveaienoia de la impresa. 
Sita vapor, haatn nuova ordos, no admito posi»-
lérbft 
ua carga so recibe por ai mueiie tita CnDüiiwía 
La correspondenois) solo sm insniba poir la Ate> 
• intexoitfn do tSortñm 
Gasa Krapiosa pono & ia disposición do >os aeSo-
íes cargadores sus Toporos; para reoibir oarga e?í 
•>ao 6 más puertos de la costa Horte r Sur do In 
isla do Cuba, siempire quo la carga one se oíseatta 
«»» suficiente para ameritar la escala. Jtioha carga 
»e bdmíte para HAVRE j QAMBIH GO y iam-
i>iéu para cuaiquior ttro puato, con tvasbordo os 
Ravre 6 Hamburgo 6 loiiv&nleacia do la iSmpms 
Par» más pontuoBora* lífri^lrso fe sus "onslgíis*» 
Sociedad de In^rrción y Recreo 
"El Progresé Jesás del ^oDte 
La Jnnta Directiva ha acorda'lo dar á los Sres. 
socios ea el resen'e m<-s dos bailes de oisfrac^s 
amenizados por !a prim-ra orquesta de Raimundo 
Vaionzuals; los cuales tendrán lugar ios martes ül 
y 28 del corriente. 
£ n estos bailes recirán las mismas formalidades 
qtse se han observado siempre para admisión de so-
cios, los cuales deberán exibir el recibo del mes 
oara ser admitidos. A la terminación del baiie ha-
brá carros para la Habana.—El Secretario, José 
A. Carmoná. 933 4-16 
meo Español ds la Isla de Cuba 
T̂o habiéndote reunido el número suficiente de 
acoionistas p ra que pudiera celebrarse la Junta 
general ordinaria convocada para hoy, seciia á 
nuevü Jnnt i para el dia la del actual á las doce, 
con objeto de proceder á la lectura y reparto de la 
Memoria y Balance de las operocíopes del año últ i-
mo y áe las proposiciones que el Consejo de DireG' 
cjCii somete á la consideración de la misma, refe-
rentes á que se fije en un millón de pesos oro la 
rantidad qub pueda destinarse á las operaciones 
propias de los Bancos Hipotecarios, conforme á lo 
dispuesto en el inciso 109 del artículo 59 de los Es 
tatutoa, y á la reforma é e los artícul s 14, 29, 33 y 
ñl de oichos Estatutos. T para el dia 23 del mis 
mo mes también á las doce para discutir dicha Me 
moría y Balances, las referidas proposiciones y 
proceder & la elección de los Consejeres y superau 
merarios; debiendo hacer presente á los interesa-
dos que conforme á io prevenido en el artículo 44 
de los Estatutos, tendrán efecto dichas Juntas y se 
rjacnta'án los acuerdos que tomen cualquiera que 
sea el número de accionistas que concurran, y que 
con arreglo al artículo 88 del Reglamento y entre 
la primera y segunaa sesión pueden usar del dere-
cho que Iss conaede ol artículo 81 del misaio. 
Habana 14 de Febrero de 1900.—El Director, 
Bicarao Galbis. c 165 alt 3-15 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos * Goletas 
que saldrán alternativamente 
anco [spañol de la Isla de Cuba 
A. V I S O 
Por aeuardo dei Consejo de Dirección, se saca á 
concurso el suministro de efectos de escritorio, l i -
bros registros ó impiesos que se calcula pueden 
necesitarse en un año y por el plazo de un año y 
diez meses ó sea desde primero de Marzo próximo 
hasta treinta y uno de Diciembre de mil novecien-
tos uno, cou sujeción ai pliego de condicloues y 
modelos'que so hallaría de manifiesto en la Se-
cretaría ael Banco todos los días h biles, desde 
las doce á las tres de la tarle. adtnitiéadose las 
proposiciones en dicha Secretaría, en pliego ce-
rrado, hasta las tres de la tarde del sábado 24 del 
actual. 
Li.s proposiciones deberán redactarse precisa-
mente con sujeción al modelo puesto al pie del 
ref rido plifgo de condiciones. 
Sabana 13 de Pobrero de 1900.—Kl Secretario, 
José A, del Cueto. o lfl5 • 10-15 . 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas^ Bailéa j Cor-
Casa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana 
Posfyen'o esta Instituc ón las flacas nombradas 
"Ojo de Agua" y "San Pedro ó Saa Blas" sitúa 
dss la primera en el cuartón Vicoria partido de 
Pope Antonio jurisdicción de Guanabacoa de 1 ca-
ballería y 524 cordeles de tierra, y la segunda en 
la jarisdicc.óa do San Diego de Níiñez provincia 
de Pinar dei Rio y de 7 cabitlierías; se convoca por 
este medio á los que deseen {ornarlas en arrenda-
miento mi el tiempo precio v condiciones aue al 
ef ido a» canvenaaD en canirato que se f >rmu!ará, 
6 • n?o fin neHpTi entenderae con el quo suscribe 
todos loi <iíij- háb'le< deede a< 8 de ia mañana 
has a taa 4 de 11 r.iirda eu las Oficinas de es'e Asilo 
situadas en San Lázaro y Beiasooala. Habana Fe-
brero 15 de 1900.—Bl Dlreotof, Sánebaz Agra-
monte. Ota, 7-J« 
Sortli ímerican Tfüst Company. Nofili ímeiican Tfusl Conipany 
(BANCO AMERICANO ) 
Agente F i s c a l del Gobierno de los 
Estados Unidos , Depositario le-
gal para ei * yuntamiento yJuz> 
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a . 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Q-resham St. 
C a p i t a l ; $2 .000 .000 . 
B e s e r v a : $1.000.000, 
Compra y vende letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estado» 
Unidos - Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias si sé ló ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en coeni/a corriente pa-
gando los checks que se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
ticulards,con referencia á emisiones de bo-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios en 
harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Caga de Ahorros para seguri-
dad y coóveniencia de las personas que no 
ae ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Gafa de Ahorros 
cualquier cantidad desde cinco pesos en a-
delante, las cuales devengarán el interóa 
anual de 3 por 100 siempre que el dopáai 
to se haga por un período fijo de seis me-
ses ó un año. 
OONSEJBEOS DIEEOTOEES 
DE LA HABANA. 
Señor Luis Suárej! Gtalban, 
de la casa Gtalban y C* 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
P. Gamba y C» 
Señor Calixto López, 
Calixto López y C ' 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
. Preaidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbaial, 
Marqués de Pinar del Kio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretario del Consejo. 
P. M. HA Y E S . Administrador. 
C a p i t a l : $ 2 OOO.OOO. 
S u r p l u s : $1 .000 OOO. 
OFFICES; 
Havana, 27 Cuba St. 
New York, 100 Broadway. 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly Se. 
F i s c a l Age ata o f í lio G t x r e r a n a a t 
of the U n i t e d States. 
The Oompan? transa !ts a general bank 
inf? buaint^s, r eaê ves, deposi -^. aubjeot to 
cheok, and tn ikea advancos and loaos oa 
ap pro ved aecamies. 
BÜVS and sells Eohange on all priaoipai 
points in the United Sutes, and Europer 
and on oitieain the Island of Cuba. 
lasues Letter-i of Gre iit paytble in in-
staliments by its oorrespondents in all the 
principal oities of the world. 
Is a legal Depository for Government 
City, and Court funds. 
Aots as Trustee for Railway, Gas, Rice 
trie ^ight, and Water Compaaies and all 
corporations, or individual property owners 
that issue bonds secured by mortgage. 
Has and offera safe^y-boxes for the kee-
ping of valúes, j.iwelry or m mey at rates 
in proportion with the sizes of he boxea. 
At eaoh ofthe Gomnany's offices in Cu. 
ha, a Savings Bank Deparment has been 
arranged, for the convenience of those who> 
not engaged in mercanti e business, and 
who wish a eaíb deposltory for their mo-
ney. Suma of five ($5.00) dollars and up-
ward, may be depoaited in the Savings 
Bank for fixed perioda of six montha or 
or one year, and intereat will be allowed 
at the rate of 3 § por annum. 
ADTISOBY DIEBOTOBS IN HAVANA: 
Sr. Luio Suarez Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López Se Ce. 
Sr. Elias Miró, 
Miró <fc Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, 
Preaident Produce Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F . M. HAYES, Manager. 
Cta 137 26-3S-E 
Cormick Harves 
& Mowing Machine Cp. 
C H I C A G - O , ZZiL. . , E . T7. 
guadaOadiira f v k ^ m é m ® 
s 
Emilio Terry Ing. Limones. 
José García Blanco. „ StO-Domingo 
Zozaya y O o m p . . . . Adola, 
Sugar O o . „ . . . . } ^ S * Tmguaro. 
Juan Goiooeoliea... Cafetal E l Chico. 
AGENTES" Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
0 1649 l5R-2¿ N 
ÍTÍSO á ios Empleados 
del Gobierno Español. 
Con las referencias necesarias en el comercio de 
esta Ula y Madrii. nos h acarnos cargo déla gea-
ti^n de créditos comprendidos en la Lay de la 
«Deuda.» 7 de Julio de IS^a, y 80 de Junio de I89¿ 
«Atraso.» que no hayan present). 
Asi mismo, ees leñamos y coaipramoB 4 los inte-
resados los créd tos Civtle ', y montepío Civil y Mi-
litar; üaPías llevadis al Tesoro Español en Bonos,. 
Títulos, Billetes Hipatdcarios y efeotiyos.—J. B, y 
García. —MERCADERES 6—ZüLüaTA 34. 
9*5 8-17 
A V I S O 
Se hace saber por este anuncio & los señores 
contratistas y demás personas que remitan 6 en-
treguen efectos 6 vírere* & esta casa de Beneficen-
cia y Maternidad de la llábana, que sus listas de 
remisión deberán ser revisadas á su entrega por la 
Mayordomia y puesto el oonfo me ; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que ae publica para general conocimiento. 
Habana enero 2 de 1900.—£¡1 Director Adminis-
trador. Or 
Para facilitar cuantas srestiones sean necesarias 
entre los dueños de tiocas rústicas de todas clases y 
los diversos sindicatos que hoy so apresuran á esta-
blecerse en este'feraz suelo, ofrece sus servicios y 
acreditada práctica en la calle 3 A Virtudeí. el I N -
Q-BNI&EO AGRONOMO CHEV. A, KOMANO, 
que ademas de dar cu ntos consf.ps se le pidan en 
ios asuntos de la industria agrie».la, formulará los 
proyectos necesarias para su organizaci'ón y redac-
tará cuantos documentos y planos faciliten la inme-
diata inteligencia entre compradores y vendedores 
en diferentes idiomas. 
Se encarga también de valorar y tasar dichas ftn--
caa, bosques, minas, ir genio:!, etc. todo á precios 
convencianalss. 950 la-lS 3§d-lG 
AllONSDá FüBLIOi. 
El martes 20 del corriente á las 12 del dia, ss re-
matarán en la cabe de los Oficios n 36, cuarenta 
(40) eacoi con Anís en el es ado en que hallen y 
ptr cuenta d i quien corresponda.—Emilio S'erra. 
987 3-18 
Hospital N. 8ra. de las Mercede . 
AVISO. 
Se admitirán proposiciones en pliego cerrado pa-
ra la construcción de naa sala de op «raciones en 
este Hospital, hasta el dia ¿8 del actual á las tras y 
media de la tarde, en la Secretaria de laJantade 
Pstronof. Haba»a-y Chacón, Oficinas del Proviso-
rato del O ai» -do. 
Los p aoos y demás ante3~dent.es pueden vers 
en las oficinas del o tab ecímíento toaos os dias 
* s 2 
L • Junta fe reecva el derech • de no admitir la 
prnpoBicionaj, si así lo estima. 
Haban» febtero 18 de líOl.—Ei Sa-irótitio, Df. 
Pedro Galbis. C 253 a^ H 5 
Aviso al público 
Los señores Kennedy y Compañía, dueños del 
almacén de lico es v otros prcinotsa, situados 
en la Habana num 148, tienen el haaor de dirigir-
se al público en geueral y especialmente á los res* 
potables conocedores de licores, extraogeros que 
más abajo se detallan, invitándoles á qiepor 
vía de d straec óa pasen á di^h) aitnaeín, á da de 
que prueben los excelentes Cocktails y oirás be-
bidas exquisitas que acabamos de recibir en su ma-
yor parte de Chicag >, Eitados Unidos y Francia, 
como son: Cocktail Mirtioer.—Varmoth—(íinebra 
—L'ognsc—Wniskey y Manthattan, así como-
otros licores y bebidas qae por BU bondad y ex-
celente cuabidad como Ureme de Menthe y otros,, 
nneden tomar también por h'giénicas las respeta-
bles señoras y señoritas, á las que nos honramos 
en puimer lugar, con el honor de invitarlas; sien» 
do para nosotros de grata satisf tcclón el ser favo-
recidos por el elemento mis noble y dellcado4e la 
humanidad, para el que est unos á su disposición 
así como para todo caballero qae nos t'̂ v irenca 
cou BTI visita, á Hervirle una copa ó las que ae 
cirezoan, de las bábjdas con que cuenta e t̂a casa. 
Esperamos pues no ser desairados de un pú-
blico tan respetable y conñimos quedaríí. satisfe-
cho de la atención de los empleados de dicho a l -
macén y de la bondad selecta de los artículos que 
ofrecen. 
Estos pr odnetoa se hallan de venta en los prin-
cipales café s de esta capital y poblaciones de im-
purtancia de la isla. 
1 936 8-16 
García sa compromete hacer desaparecer dicho 
insecto en casas y muebles; so garantiza: iifc-ma-
rán Aguila 2 1. 858 813 
Los que auacriben, accionistaa de la ex-
tinguida sociedad anónima ^Central San 
Ramón,*' aetnalmente e n liquidación-, por 
f> cuerdo de la mayoría por habar vencido el 
término social, participan al público: que 
con motivo del litig'o judicial que se le si-
gue al exdirector de la misma señor doa 
Virgilio López CháYez, protestan y no se 
hacen solidarios de ningún crédito que le-
vante con cargo á la refunda s ' C i e l a d , por 
estimarlo fuera de derecho para el caso y 
haberle retirado en absoluto nuestra con 
fianza. 
Vázquez y Ca; Prudencio Babell; p. p, 
Jaime Roca; Rafael Tornós; Micaela Dias, 
viuda de Gandarilla; Jaime Roca. 
ota 220 >n R -p 
¡SCOgl I S I d U > l #. > 
tfala-gaa (wfbóui 'le JÍ*' un 
iie venae á precios módtooa ea e( íiepAaiw) c».!» d« 
aersádereí >»• 7, caast 4» la» Sres. hemsxto v 
m 
DI&EIO BE Lá MARINA 
MA.BTES 20 DE FEBREBO DE 1SQ0. 
£1 GQÍIITCÍO y la Mraa 
Hemos procurado en todas cir-
cunstancias observar con la Admi-
nistración de Aduanas todo género 
de consideraciones, á fin de no apa-
recer en n ingún caso adversarios, 
por sistema, de sus procedimientos, 
y dado tiempo á que las quejas di -
rectas y repetidas del contribuyen-
te logren modificar el criterio de 
los íuncionarios y suavisar las as-
perezas que á diario se crean por 
falta de flexibilidad en los encarga-
dos de aplicar las leyes; pero cuan-
do se han agotado los recursos de 
queja y todas las razones para 
llevar al ánimo del funcionario la 
convicción de su error, j este persis-
te en él , la prensa tiene el ineludi-
ble deber de salir á la defensa de los 
intereses lastimados, dirigiendo su 
voz á las elevadas esferas en donde 
l a justicia debe imperar, para que 
vuelva por los fueros de la ley y el 
prestigio de la Administración. Tal 
es la misión que se propone reali-
zar el DIARIO DE LA MARINA, an-
te las diferencias profundas que es-
tán latentes entre el comercio y la 
aduana. 
Los aranceles de aduanas son 
una ley que debe aplicarse con su-
géción á su letra, y con un criterio 
racional y equitativo, desechando 
siempre toda interpretación que 
desnaturalice su texto con subter-
fugios ó suspicacias que tiendan á 
crear perturbaciones y dificultades 
á la importación, ó con un criterio 
estrecho y restringido que haga 
odiosa la acción fiscal de los em-
pleados, que tan perniciosos pue-
den ser cuando carecen de los cono-
cimientos indispensables para el 
eiercioio de sus respectivos cargos, 
como cuando voluntariamente de-
jan da cumplir con sus deberes, ha-
ciendo ley de su antojo. 
Causa fundamental es, sin duda, 
de !a mayor parte de las quejas del 
comercio, y de las dificultades que 
cada día se le crean en las Adua-
nas, la supresión que se hizo en el 
vigente arancel, del extenso reper-
torio que contenía el arancel espa-
£oí , del cual es fiel trasusto el que 
padecemos; por que si aquel reper-
torio se hubiese adaptado al aran-
cel vigente, corrigiéndole algunos 
defectos conocidos, no habrían ocu-
rrido muchos de los rozamientos y 
perjuicios que ha experimentado 
el comercio, y no se habrían pues-
to tan de relieve las faltas de com-
petencia de los empleados, muchos 
de los cuales jamás habían hojeado 
un Arancel, y desconocían los ar-
tículos de comercio, la base de su 
composición y las aplicaciones que 
tienen en las operaciones del trá-
fico. 
Un caŝ o importante, entre va-
rios, se halla en litigio; el aforo de 
los metales ©lateados y dorados. 
Existen en e í Arancel las partidas 
29, 33, 67 y 78, que corresponden á 
los grupos primero, segundo, cuar-
to y quinto de la clase segunda, por 
lo cual adeudan los metales de to-
das las denominaciones. L a partida 
29, que corresponde al grupo por el 
cual se afora el orotel j t la t inoja plata 
qf sus aleaciones, comprende los ar-
tículos manufacturados con dichos 
snetales ó^encuya aleación entre la 
plata," como el metal Yictoria, el 
Ruolz ó Meneses y los artículos de 
metales comunes revestidos de una 
chapa ó lámina fina de oro, plata ó 
platino. P ía te . L a partida 33 com-
piendé los artículos de hierro fun-
dido cuando estén esmaltados, do-
rados ó plateados. L a partida 67 a, 
comprende los artículos de colre ó 
de "aleaciones de otros metales co-
munes en que entre principalmente 
el colre» siendo dorados, platea-
dos ó niquelados, como el metal 
Christofle el Alplienide y otros se-
mejantes; y la partida 78 a, com-
prende los artículos de zinc, esta-
£0, plomo, nikel, aluminio, etc. y 
sus» aleaciones, siendo dorados ó 
plateados, como el metal america-
no Jfmdam s i l ve r j similares. 
Pues bien, esto que es tan claro, 
y que si puede dar lugar á dudas á 
los vistas* inexpertos, no debe ofre-
cérselas al inspector y menos al 
administrador, resulta completa 
mente obscuro y ha dado lugar á 
que los metales Christofle, el Mer i 
dam silver y el Germán silver, etc. 
se hayan aforado por la partida 29, 
como aleaciones de plata ó encha-
pados de plata, á razón de $2.40 el 
kilo, no debiendo adeudar sino á 
50 y 30 centavos. Las citadas 
partidas están clarísimas. ¡Ojalá 
estuvieran lo mismo las demás 
del Arancel! Son comprensibles 
á toda inteligencia medianamen-
te cultivada 6 /jue no se halle su-
gestionada con prejuicios, y sin 
embargo no se quieren entender en 
la aduana; con lo cual, además de 
mortificar á los importadores, se 
eleva el costo de los artículos cita-
dos de una manera fabulosa, difi-
cultando su venta, la importación 
y los ingresos de la Aduana, á la 
vez que se asesta rudo golpe á las 
industrias, entre las cuales está la 
americana de la Meridam Silver 
Company. 
Inútiles han sido hasta la fecha 
los certificados que se han presen-
tado de los fabricantes americanos, 
franceses y alemanes, en los cuales 
se consigna la clase de metal con 
que están elaborados dichos ar-
tículos, y las cantidades de plata 
que contiene el baño galvánico da-
do en la superficie, baño que repre-
senta del 1^ al 4 por ciento del 
peso de los objetos, proporción con 
la cual parece que ahora está con-
forme el Químico de la Aduana 
que antes afirmaba ser de un 50 por 
ciento. 
Algo tan anómalo como lo reía 
tado, ocurre en el aforo del cal-
zado. Siete partidas tiene el aran 
cel para su aforo siendo las 
más principales las que llevan los 
números 219 al 222 y la 225: Las 
219 y 220 comprenden los zapatos 
(Shoes) debiendo aforarse por la 
primera los zapatos de piel de va 
ca, badana, búfalo, y vaqueta 
y por la segunda, los zapatos 
de charol, cabritilla, piel de lobo y 
similares. Las partidas 221 y 222 
comprenden las botas (loots) cal 
zado de caña alta de cualquiera 
nombre, tarifándose por la primera 
las botas de piel de ternera, bada 
na,chagrin y además pieles semejan 
tes, como en la partida 219; corres 
pendiendo á la 222 las botas de cha 
rol, cabritilla, pieles bronceadas 
etc., como las de la partida 220. L a 
225 comprende las sandalias {san-
dais) zapato suelto que se sujeta al 
tobillo con cintas ó correas, como 
pajuela de U formidable tempestad 
que nos amenazaba. 
Torne, pues, la tranquilidad á los 
ánimos timoratos y no olviden que 
el autonomismo en esa comisión es 
prisionero de la mayoría revolucio-
naria, que vive prevenida y dis-
puesta á todo menos á dejarse sor-
prender por los acontecimientos. 
la alpargata, y además las zapati-
llas chinas de pajilla. 
Pues bien, á pesar de que hay 
dos partidas para zapatos, y dos pa-
ra botas, se aforan zapatos por las 
partidas de botas; botas por las de 
zapatos y botines de badana por la 
partida de las de cabritilla, sin cui-
darse para nada del valor factura-
do, ni de la calidad de la piel, sino 
de la apariencia, del bruñido de la 
suela, de cualquier detalle, en fin, 
de los que con más esmero se cui-
dan los fabricantes en las calidades 
corrientes, que en las finas; y comó 
los derechos de unas á otras partidas 
para calzado de señoras está en las 
proposiciones de 2 á 3 y 7 pesos 
por docena, calcule el público los 
perjuicios que se derivan de seme-
jante anarquía. 
Nada diremos de las chinelas fi-
nas de pajilla, que debiendo adeu 
dar á 40 centavos docena, son alo 
radas á pesos 2^0, porque esto es 
un colmo. 
Todavía confiamos en que el A d -
ministrador de la Aduana, hasta 
ahora refractario á reconocer la 
razón que asiste á los reclamantes 
rectificará su criterio lo mismo res 
pecto á los aforos de los metales 
referidos que á los del calzado, 
rindiéndose á la evidencia dará 
muestras de ser un funcionario 
la altura de su cargo. Si así no su 
cediese, el comercio, que viene dan 
do excesivas pruebas de pasividad 
debe alzarse enérgicamente contra 
toda clase de arbitriaridades, re 
clamando lo que en justicia se 
debe, que es la aplicación de la ley 
por un personal idóneo, por la inte 
ligencia y por la voluntad para in 
terpretarla en su espíritu y en su 
letra. 
Mientras la prensa intransigente 
censura con acritud el nombra-
miento de los señores Montero, Go-
vín y Gálvez para formar parte de 
la comisión encargada de redactar 
la Ley Electoral, la prensa sensata 
ve en ello un motivo de aplauso 
para el general Wood. 
Entre éstos figura L a República, 
de Oienfuegos, que en uno de sus 
últimos editoriales, escribe: 
L a snperíoridad intelectual de aque-
llos cubanos que permanecen alejados 
todavía del movimiento político inicia-
do aquí con el cambio de gobierno es 
tablecido, exijo que la opinión pública 
aprecie Justamente el concurso de esos 
elementos, teniendo para ellos las más 
generosas emulaciones. Hora es de 
que esos cubanos y todos los que están 
retraídos vengan á nuestro lado con el 
objeto de que el país no se vea privado 
de ninguno de sus elementos propios, 
al buscar las soluciones más favora-
bles para su desenvolvimiento políti-
co, en la marcha de los sucesos que 
irán preparándolo para el gobierno de-
mocrático y que harán de nosotros nn 
pueblo independiente y soberano. 
Bien hace el general Wood con su-
mar todos los factores de nuestra ver-
dadera redención social y política, en 
la obra magna de la concordia, tan ne-
cesaria á la felicidad del país. E s for-
zoso que la arrogancia, nacida de una 
torpe presunción, vaya cediendo el 
puesto al desinterés y al patriotismo, 
puesto que APBSAR DE TODO en Cuba 
no podrá existir otra república que la 
concebida por el insigne mártir de 
Dos Eíos . "Oon todos y para todos," 
esta es la fórmula única, la resolución 
reveladora de nuestra Independencia, 
en la realidad de nuestros destinos fu-
turos. 
L a Discusión nos felicita porque 
el general Wood ha acordado se 
pague al Presidente y Secretario 
de la extinguida Diputación pro-
vincial de la Habana, señores E i 
vero y Triay, los haberes que te 
nían devengados. 
Los interesados son tan bonda-
dosos que agradecerán esa felicitp, 
ción por dos razones. 
I * Porque se habían opuesto al 
pago los señores Secretarios de Ha-
cienda y Gobernación del general 
Brooke, ignorando sin duda que 
esos haberes correspondían á los 
meses que desempeñaron sus pla-
zas (de las que habían presentado 
reiteradas veces la dimisión) por 
ruego especial del general Ludlow. 
2? Porque no se diga que no 
Ouba somos ya tan liberales que 
debemos celebrar como un mila 
gro de Dios el que se pague al que 
trabaja. 
U GIIEBBA Mí ÍMIUkl 
CAMPAHA. DEL OESTE KIMBKBLBY. 
Londres, 13 de febrero. — B l general 
Boberts ha rennido 35,000 hombres, 
con los cuales, según opinan loa técni-
cos más competentes de Londres, se 
propone envolver la izquierda de las 
l íneas boers en Magersíbntein,cerca de 
Jaoobsdal y penetrar en el Estado L i -
bre de Orange para obligar al general 
Oronje á levantar el sitio de Kimber-
ley, dando asi el primer paso hacia 
Bloemfontein. 
Ayer el general Boberts anunció el 
nombramiento del general Oolville je-
fe de la brigada de la guardia para ei 
mando de la novena divis ión que es tá 
formándose, y que se compondrá pro-
bablemente en gran parte de tropas 
coloniales. 
E l general Oolville tendrá por suce-
sor en la guardia al general Pole Oa-
rew. 
E l general en jefe Boberts ha dicho 
á los corresponsales que, cuando él en-
tre en campaña, habrá muchas ocasio-
nes de enviar importantes noticias. E l 
censor de la prensa que funciona en el 
ejército, ha publicado un nuevo regla-
mento. E n adelante, todas las comuni-
caciones escritas pasarán sin dificul-
tad; solamente los despachos telegrá-
ficos serán sometidos á la previa cen-
sura. 
Dentro de pocos días es probable 
que ocurran muchas novedades, y más 
tarde habrá facilidad de comunicar-
las. 
Kimberley, situado á veinte millas 
de la posición de Modder Bíver, se ha-
lla en una situación muy crítica. Los 
detalles sobre la mortalidad en diciem-
bre, demuestran que, siendo la pobla-
ción de 11,000 blancos y 19,000 negros, 
la cifra de la raortalidad;eB de 60 blan-
cos y 130 negros por cada mil, respec-
tivamente. 
L a mortalidad de los niños llega á 
671 por mil en la raza blanca y de 912 
por mil entre la indígena. L a enfer-
medad que más estragos hace es la 
fiebre tifoidea. Tan desastroso estado 
de cosas no ha podido mejorar en di-
ciembre, y ha disminuido mucho la 
fuerza del elemento que constituye la 
guarnición. 
A l mismo tiempo, el bombardeo de 
los boers ha aumentado, y se corre 
gran peligro de que la plaza sucumba 
á la vista del propio general Boberts. 
Por ese motivo se cree que el gene-
ral en jefe apresurará los momentos 
de su salida á campaña. 
Los exploradores se han acercado á 
mil metros de las trincheras enemigas 
en Magersfontein, y han podido apre-
ciar dichas fuerzas. 
Los artilleros de marina vigilan 
constantemente las l íneas del campo 
boer por medio de potentes anteojos, y 
declaran que han disminuido notable-
mente las fuerzas que allí tienen apos-
tadas. 
la otra se repartirá entoe los accio-
nistas. 
Tan luego como él fondo de reserva 
sea igual 15 pg del capital del Banco, 
todo el sobrante de ganancias l íquidas 
que resulte, después de satisfecho el 8 
por 100 anual se distribuirá entre los 
accionistas. 
S i los beneficios l íquidos del Banco 
no cubriesen la proporción del 8 por 100 
anual, lo que falte podrá tomarse del 
fondo de reserva. 
E l fondo de reserva será repuesto en 
la misma forma que se haya constitui-
do cuando sufra alguna baja. 
E l Consejo de Dirección y el Direc-
tor Presidente estiman provechoso á 
los intereses del Banco, que dentro del 
objeto social se dedique la cantidad 
prefijada á las operaciones propias de 
los Bancos Hipotecarios; y qae se omi-
tan formalidades que impidan, ya la 
libre elección de personas recomenda-
bles que se interesen por el Estableci-
miento, y á la debida claridad, para la 
más fácil inteligencia, de los Balances 
que se publican periódicamente. 
Habana 5 de febrero de 1900. 
E l Director, 
BIGARDO GALBIS. 
Diose cuenta con la renuncia de su 
cargo de Oonsejero, del señor Marqués 
de Pinar del Bio; de cuyo asunto de la 
discusión de la memoria y balance, de 
la proposición del Director que antes 
transcribíamos y de la elección de al-
gunos Oonsejeros, se tratará en la jun-
ta general próxima. 
BANCO ESPAÑOL. 
Dice un colega, sincerándose de 
que no ataca á los Secretarios ac-
tuales: 
Xo es cierto, pues, que ataquemos á 
Secretarios. Tenemos confianza en los 
señores Tamayo, Bstévez , B íus Eive-
ra, Vil lalón, Varona y Hernández Ba-
rreiro. 
LA PRENSA 
Como, por lo visto, e l n o m b r a -
miento de algunos miembros de l a 
c o m i s i ó n ó J u n t a Elec tora l , de pro-
cedencia no revolucionaria, h a sus-
citado celos en algunos colegas, 
hasta el punto de querer deducir 
de ese hecho la posibilidad de no 
sabemos q u é tremendos cataclis-
mos; v é a s e lo que acerca del asun-
to dice E l Nuevo Pa í s , contendien-
do con La Discusión: 
E n cuanto al hecho de figurar en la 
comisión electoral algunos miembros 
del gobierno autonomista. L a Discu-
sión sabe que no se debe á propia so-
licitud ni á personales deseos. E l go-
bierno ha entendido que el procedi-
miento electoral no debía quedar á 
merced de un sólo partido y ha llama-
do á intervenir en la obra de las elec-
oiones á respetables personalidades de 
arraigo en el país y de sólido prestigio 
en la opinión, con el fin de rodear de 
las mayores garantías la constitución 
de los Ayuntamientos, Con gran des-
interés, y no sin previa y madura de-
liberación, han aceptado el encargo 
esos elementos que, dicho sea de paso, 
no van á obtener ni gloria ni prove-
cho, sino á servir una vez más al país 
con su ilustración y su patriotismo. 
No haya alarma ni receloe: no se 
trata de resucitar con ello el antiguo 
partido autonomista. Ese partido que-
dó disuelto coando cesó la autonomía 
y comenzó la intervención. Sus repre-
sentantes llevan á la Comisión electo-
ral su limpia historia, que es por cier-
to nna buena parte y no la menos bri-
llante de la historia de Cuba, su expe-
riencia política y sus virtudes cívicas. 
Concurren, además, con la significa-
ción conservadora que les han impre-
so sus antecedentes y las circunstan-
cias. Aparte el juicio de sos enemi-
gos, los hombres y las ideas tienen un 
valor positivo y real que sólo momen-
táneamente, y en periodos en que las 
pasiones logran enseñorearse del espi 
ritu público, es dable desconocer 
| Muestra indudable de respeto á esa 
significación y á ese valor, es el llama, 
miento de Mr. Wood á los antiguos au 
tonomistas, y por ello se felicitan pres-
tigiosos revolucionarios que ansian pa 
ra el país pronta y estable normad 
dad. 
Creemos que esas francas mani -
festaciones harán cesar los truenos 
de hoja de lata y los r e l á m p a g o s de 
en la segunda columna. 
Bn la tercera, dice esto otro: 
B l Dr. Diego Tamayo, Secretario 
de Estado y Gobernación, ha propues-
to, ó muy en breve propondrá al gene-
ral Wood, que dicte una orden á los 
gobernadores civiles, par^. que en sus 
respectivas provincias sean permiti-
das las lidias de gallos. 
Volverán las apuestas á malayos 
y las vallas repletas se bailarán. 
Sin aperos, sin bueyes, ni caballos 
qqé alegres en la fiesta nos verán. 
Ahí debe haber un elogio al doc-
tor Tamayo 
Ó el colega ha olvidado la ver-
dadera causa de la dimisión del 
gobernador Sr. Eius Rivera. 
FOIil iETIN 
L a Lucha, deseosa de saber qué 
había de cierto en la especie verti-
da por un periódico de la tarde, 
órgano de la administración del 
general Brooke, de qae ahora se 
verán más mermadas las facultades 
de los Secretarios, conferenció con 
los señores Varona, Tamayo, Eius 
Rivera, Esté vez y Hernández Ba-
rreiro, y de sus manifestaciones 
resulta que esas facultades, no sólo 
no han sido mermadas, sino que en 
algunos respectos aumentaron. 
Y lo demuestran, que es lo más 
grave para el periódico en cues-
tión. 
Porque ahora no sabemos cómo 
se las arreglará para salir del a-
prieto. 
De E l P a l a d í n : 
Si la estulticia disfrazada de patrio-
tismo hizo creer al pueblo que el gobier 
no militar conducía derechamente á la 
independencia, la misma dama con 
idéntico disfraz pretende reunir á los 
cubanos bajo nna sóla religión promo 
viendo un cisma. 
No se hacen cargo de que no es po 
sible reunir en un sólo haz la voluntad 
de todos y que un cisma traerá por 
consecuencia una honda divis ión en 
tre los cubanos, facilitando de esta 
manera la obra de los imperialistas 5 
haciendo imposible toda idea de inde 
pendencia. Dios ciega á los que quie 
re perder. 
Si el cisma se efectúa, pienso ser de 
ios cismáticos. Como que es la única 
esperanza que tengo para llegar á ser 
Obispo. 
Buena, y á fondo. 
LA JPENTÜD BE E M P 1 Y 
POR 
F O N B O I T PX7 T E R E A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LA. HERMOSA PLATERA 
(Esta novela, publicada por la oaia de Mancoi, 
de Barcelona, ae halla de venta eu L A MODfiE-
W A POESIA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
—iQcó queréis decir con eaof 
—¿No ibais en campania de vuestro 
viejo esposo! pttes venid conmigo." 
Hice un esfuerzo para dominar mi 
terror y respondí con una sonriso i ró - , 
nica: 
yo me llamo Renato el Florentino, y 
que " 
Ho le dejé acabar. Este nombre 
odiado en toda Francia me arrancó un 
grito de estopor y espanto. 
"—¡Favor! ¡favor! exclamé vo lv ién-
dome sobre mi silla para llamar á mi 
criado, pues ya Renato había intenta 
tado pasar el brazo por mi talle." 
E l criado picó espuelas y acudió co: 
rrienda; pero Renato se volvió fría-
mente, tomó una pistola en sus pisto-
leras y la disparó V i caer al 
criado y á su caballo caer en medio del 
camino, y casi muerta de terror, oí que 
me decía Renato: 
(i Me parece, hermosa mía, que 
ahora vamos á viajar verdaderamente 
solos los áOB.11 
Pero yo, dominada por el instinto 
marido con noso- 8 del peligro que me amenazaba, sacudí 
I fuertemente á mi caballo con mi láti 
"—¿Vendrá mi 
tros? 
—No ñor cierto,'hermosa mía. Vues-1 go. Asombrado el caballo, dió un brin-
F . . . " <-i ^ 1 I _1 X /, « „ „ „ « ^ "On^nt-n. nn.rtxan 
tro marido está en Saumur, donde el 
obispo le va á hacer un buen pedi-
d o - " 
Esto lo dijo en tono burlón. 
"—Mi marido se reunirá conmigo en 
P.lois, repliqué enseguida. 
—Está i s equivocada, porque ya os 
habréis marchado de Blois antes que 
él llegue. 
—¡Oh! eso jamás. 
—¡Vamos! me dijo con una sonrisa 
deadeQosa y llena de segundad, se 
(¡oncee que no sabéis, querida mía, que 
J U N T A G E N E R A I i . 
A las doce en punto del día de ayer, 
el director señor Galbis, declaró abier-
ta la sesión para la celebración de la 
junta general de accionistas. 
Acto seguido el secretario del Banco 
señor Cueto, leyó los anuncios que sir-
vieron de convocatoria para la Junta, 
é igualmente los artículos del regla-
mento que con aquella tienen relación. 
E l contador después leyó el balance 
de caja. 
L a secretario leyó así mismo nna 
proposición del señor Director, la cual 
quedé sobre la mesa para ser discutida 
en la próxima ¿junta general, proposi-
ción que dice así: 
Io Que se fije en nn millón de pe-
sos oro, la cantidad que pueda desti-
narse á las operaciones propias de los 
ancos Hipotecarios, conforme á lo 
dispuesto en el inciso 10? artículo 5? 
e los Bstatjitoe} y 
2? que se modifiquen los artículos 
14, 29, 33 y 51 de dichos Estatutos, 
quedando redactados en los siguientes 
términos: AETÍOULO 14. Los que no sean es-
pañoles podrán ser accionistas, pero no 
obtendrán cargo en su administración 
ni dirección, si no se hallan domicilia-
dos en la Isla. 
También podrán ser corresponsales 
fuera de la Is la . A s í mismo podrán 
constituir Agencias, Sindicatos ó Co-
mités, siempre que reúnan ó represen-
ten acciones por la décima parte del 
capital del Banco. ARTICULO 29.—Bl Director será pre-
cisamente natural de los dominios es-
pañoles. ARTICULÓ 33.—rEl Consejero es in-
dispensable que reúna las circunstan-
cias siguientes: 
1? Estar domiciliado en la Habana. 
2a Ser mayor de 23 años. 
3* Tener inscriptas á su nombre, tres 
meses antes de la elección, 100 accio-
nes de á cien pesos del Establecimien-
las cuales quedarán depositadas en 
las Cajas del mismo; serán inalienables 
durante el desempeño de aquel cargo, 
no les serán devueltas hasta después 
de aprobados por el Consejo de Direc-
ción loa actos en que hayan tomado 
parte. 
L a mitad de los Consejeros han de 
ser precisamente comerciantes. ARTICULO 51.—Con objeto de que 
el capital del Banco se conserve inte-
gro y en actividad, se abrirá en el P a -
sivo una cuenta para el saneamiento 
de los créditos pendientes de pago, á 
la cual se aplicarán periódicamente la 
parte de las ganancias indispensable 
cubrir los créditos que el Consejo 
considere de dudoso cobro. Del saldo 
de dicha cuenta se deducirá el importe 
de los que el mismo Consejo estime de-
finitivamente perdidos. 
Todos los semestres se formará el 
correspondiente Balance, y las utili-
dades ó beneficios líquidos que resul-
ten se distribuirán á los accionistas en 
el orden siguiente. 
Si las ganancias l íquidas no exce-
diesen de la proposición del 8 p § a» 
año sobre el capital efectivo, se repar 
tírán integramente; pero si después de 
satisfecho ese tanto por ciento hubiese 
algún sjbrante, la mitad se aplicará á 
la formación de un fondo de reserva, \ 
c  y arrancó á escape. Renato come -
zó á perseguirme. Por lo pronto mi 
excelente jaca lemosina, más ágil que 
su caballo, tomó una buena delantera; 
pero el de Renato tenía más resisten-
cia, y así es que al cabo de una hora 
de corres furiosamente, durante la 
cual se había de noche y comenzaba 
á caer la lluvia acompañada de relám-
pagos y truenos, note que mi pobre ja-
ca iba añejando. Oía tras de m i e l 
furioso galope de mi perseguidor que 
ensangrentaba los ijaresde BU caballo 
E l trueno,, los relámpagos, la lluvia 
que caía á torrentes, todo eso rennido 
al convencimiento del supremo peligro 
en que me veía, contribuía á volverme 
loca, 
U n momento miré tras de mí, y un 
relámpago me mostró á Renato que 
venía ya muy cerca. Tuve entonces 
una de esas inspiraciones repentinas 
que nos vienen en los trances más apu 
rados. Renato había derribado á mi 
criado de un pistoletazo. Y o recordé 
que llevaba armas semejantes en las 
pistoleras de mi silla, y tomando una 
me volví de nuevo, esperé otro relám 
pago y disparé mi pistola. Renato 
su caballo rodaron por el suelo, como 
una hora antes mi infeliz criado y su 
montura. Desde este momento, solo 
muy imperfectamente recuerdo lo que 
pasó en mi y lo que hice. Sé que con 
tinué dando latigazos á mi jaca para 
que prosiguiera su galope, y no reco 
bré nn poco de calma y serenidad has 
ta que por fin vi blanquear en las tinie 
blas las primeras casas de Blois. Por 
una casualidad providencial, la hoste 
ría del Unicornio adonde debía déte 
| nerme se encontraba en mi camino, 
mi jaca, como ya nos habíamos hospe 
dado en ella varias veces, se detuvo 
delante de la puerta. 
Llamé á voces y golpeando en ella 
y cuando salieron á abrirme, no quise 
contar lo que me había sucedido, sino 
que atribuí la incoherencia de mis ideas 
ASUNTOS VARIOS. 
LA COMISIÓN ELECTORAL 
Bajo la presidencia del D r . D . Die 
go Tamayo, y habiendo asistido los vo-
cales señores D . Manuel Sanguily, don 
Luis Estevez Romero, D. Fidel Pierra, 
D. Martin Morúa Delgado, D . Horacio 
Rubens, D . Rafael Montero, D . José 
María Calvez, D . Juan Rius R i v e m 
D. Juan Bautista Hernández BarreiroJ 
D. Enrique José Varona, D . Antonio 
Qovin y el secretario D , José Saez Me-
dina, celebró ayer ses ión la Comisión 
Electoral nombrada recientemente. 
Abierta la sesión, el señor Tamayo 
anunció que el Dr . Ensebio Hernán-
dez, no asist ía por impedírselo aten-
ciones personales inaplazables rogán 
dolé hiciera constar en nombre de los 
Centros de Veteranos á quienes repre-
senta, su inconformidad con el voto 
privilegiado que establece el gobierno 
interventor para las elecciones munici-
pales, si bien dicha inconformidad no 
significa retraimiento, sino el propósi-
to de dejar á salvo una cuest ión de pri-
vilegio. 
D e s p u é s de nna ligera discusión en-
tre los señores Varona, Rius Rivera, 
Pierra, Govin y Sanguily, se acordó 
nombrar á los señores Govin, Pierra, 
Varona y Rancie, ponentes para re-
dactar las bases á las cuales se ajusta-
rán las reglas que se dicten para el 
procedimiento electoral. 
E l Sr. Morúa Delgado preguntó si 
.podían discutirse los preceptos funda-
mentales dados por el gobierno inter-
ventor en la materia de elecciones y 
babiéndole contestado negativamente 
el Dr. Tamayo, hizo presente el señor 
Morúa Delgado que se esousaba de 
formar parte de la Comisión por cues-
tiones de principios y se retiró. 
SOBRE TELÉGRAFO 
E l general Wood ha devuelto al Se-
cretario de Estado y Gobernación, la 
solicitud del Sr. Guyonet, sobre cons-
trucción de lineas de telegráficas y em-
pleos de telegrafistas cubanos, llaman-
do la atención sobre el informe emitido 
por el Jefe, coronel Dunwoody, que 
ofrece entregar debidamente atendido 
ese ramo cuando se establezca el go-
propio, para la cual ha abierto una es-
cuela telegráfica empleando en la ac-
tualidad 177 cubanos. CAPITÁN DE POLICIA 
E l Gobernador Civi l de Pinar del 
Rio ha propuesto al Secretario de E s -
tado y Gobernación, el nombramiento 
del coronel Francisco Carrillo para el 
cargo de capitán de Policía por haber 
renunciado éste el general Pedro Díaz 
que ha sido nombrado Comisario de 
Montes. 
PEOPEESTA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador Mi-
litar de esta isla, el nombramiento de 
don Pedro López Perera para Alcalde 
Municipal de Cabezas. 
' RENUNCIA 
E l licenciado don Raimundo Cabré, 
ra ha renunciado el cargo de vocal de 
la Junta de Patronos del hospital de 
San Lázaro de esta ciudad. 
CARECE DE COMPETENCIA 
L a Secretaría de Hacienda ha con 
testado al Centro General de Comer-
ciantes é Industriales, resolviendo 
instancia presentada, que no es de su 
competencia resolver en la contribu-
ción que pagan á la Aduana de este 
puerto las lanchas y remolcadores, y 
que tendría en cuenta las razones que 
se exponen en la solicitud al hacer la 
reforma general de las Tarifas del Sub-
sidio. PETICIÓN DENEGADA 
H a sido denegada por Gobernador 
Militar de esta isla, la petición del A-
yuntamiento de Manzanillo para que 
fueran satisfechos por el Estado los 
haberes de la policía que prestaba ser-
vicios en loa barrios rurales. 
DÉFICIT DE CABEZAS 
E l Alcalde de Cabezas ha informa-
do al Secretario de Estado y Gober-
nación que el déficit municipal duran-
se el último semestre asciende á 2,153 
pesos 67 y medio centavos. POR AHORA NO 
E l gobernador militar de esta isla 
que por ahora no es de accederse á la 
solicitud del gobernador civil de Ma-
tanzas sobre reorganización de la poli-
cía secreta á sus órdenes. RESOLUCIÓN CONFIRMADA 
Se ha confirmado la resolución dé la 
Administración de Hacienda de Puerto 
Principe por la que se exige á la E m -
presa del Ferrocarril de dicha ciudad 
á Nuevitas el ingreso de 277 pesos 97 
centavos dejados de abonar por contri-
buoionea sobre sus utilidades. 
ITO PROCEDE 
L a Secretaría de Hacienda ha ma-
nifestado á varios propietarios de "De-
pósitos de carbones minerales," que no 
procede se haga la aclaración que pi-
den sobre algunos epígrafes , porque 
en ¡as Tarifas del subsidio se definen 
perfectamente las industrias que pue-
den operar con carbones minerales y 
las que no están autorizadas para 
ello. 
CRÉDITO 
E l gobernador civil de Santa Clara 
ha remitido al Secretario de Estado y-
Gobernación la solicitud del ayunta 
miento de Yaguajay para que se le con 
ceda nn crédito de dos mil pesos á fin 
de llevar á cabo la canalización total 
del rio que atraviesa aquel pueblo. 
EL DOCTOR OASUSO 
Ayer tomó posesión de su cargo de 
Concejal, el Doctor D . Gabriel Oasu-
so, después de haber prestado jura-
mento en el despacho del Alcalde. 
ALZADA 
E n la Secretaría de Estado y Go-
bernación se ha recibido la alzada in-
terpuesta por don Francisco S á n c h e z 
Manuel, apoderado del señor don E m i -
lio Terry contra la resolución del Go-
bernador Civi l de Santa Clara , que 
ordenó fuera reintegrada la diferencia 
entre la moneda americana y española 
sobre pago de réditos de censos. 
GACETA DE LOS TRIBUNALES 
Con el propósito de publicar í n t e -
gros los brillantes discursos de los r e -
nombrados jurisconsultos González L a -
unza y Sánchez Bustamante en la vis-
ta del célebre pleito de Silvera, que 
ha ocupado tres sesiones en el Tribu-
nal Supremo de Justicia, la Gaceta de 
los Tribunales ha transferido para esta 
semana el número que debió publicar 
el sábado y, según nos dice su direc-
tor, tendrá las dimensiones que exija 
ja extensión de los informes. 
TRASLACION 
Según nos comunica doña Adelaida 
Piñera, directora de la escuela muni-
cipal de niñas de los barrios de Peñal -
ver, Chávez y Pueblo Nuevo, esta ha 
sido trasladada á la hermosa casa ca l -
zada de la Reina núm. 72. 
PROPUESTA 
Dispuesta la creación de una plaza 
de oficial 4° y otra de escribiente en la 
Administración de Hacienda de Ma 
tanzas, el Administrador señor don 
Manuel Rodríguez Fuentes, ha acor-
dado correr la escala de los empleados, 
elevando á la Secretaría de Hacienda 
la siguiente propuesta: 
P a r a oficial 4o el 5? don J o s é Jarel; 
para oficial 5o el escribiente don Luis 
A . Otero, y para escribientes don L i -
sandro Sosa Duarte, don Alfredo Pie-
dra Díaz y don César Pízarro, é s t e 
último como estenógrafo. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor don Enrique Trujillo, Di-
rector de E l Porvenir de Santiago de 
Cuba, ha sido nombrado Bibliotecario 
del Instituto de Segunda Enseñan ea 
de aquella provincia. 
S UPBRINTEN DENTBS 
E n breve se crearán varias plazas 
de Superintendentes locales para las 
Escuelas. 
Dependerán de la Junta de Superin-
tendentes y funcionarán en las pobla-
ciones y términos que pasen de 150 
aulas. 
L a Junta de Educación de Matanzas 
y a ha acordado proponer para Supe-
rintendente de aquella localidad al 
señor don Miguel Garmendía. 
LICEO ORIENTAL 
/Secretaría, 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á los miembros de la Directiva para 
que concurra á la junta que deberá ce-
lebrarse maQana martes, á las ocho de 
la noche, en Villegas 92. 
Habana, 19 de febrero de 1900.—El 
Secretario, Alvaro fíatá. 
LOS JEFES DE CLÍNICAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA 
E n la tarde de ayer se reunió el claus-
tro de profesores en la facultad, á fin 
de proponer los Jefes de las respecti-
vas clínicas. 
Resultaron electos los señores s i -
guientes: 
Dres. José Enrique Ferrán y E n r i -
que Perdomo, para las cl ínicas Quirúr-
gicas. 
Dres. J . B . Fuentes y S. Castro, pa-
ra las clínicas Médicas. 
Dr. C . Real, para la de enfermeda-
des de niños. 
Dres. B. Arango y N. Ruiloba, para 
Partos y Ginecología. 
los ingresoa de la Hacienda pública 
con objeto de evitar por ahora toda 
tributación directa que es de difícil 
cobro ó impopular; 2o, crear fondos 
para favorecer la inmigrac ión y aco-
meter obras públicas, y especialmente 
el mejoramiento de los puertos; 3?—y 
principal: crear en el arancel una már-
gen que permita, sin detrimento de 
los ingresos, hacer concesiones á los 
pa í ses que las hagán á Cuba—porque 
sería altamente injosto tratar los pro-
ductos de una nación que hace reduc-
ciones en sus tarifas á favor nuestro, 
de la misma manera que los de aque-
llas que mantienen para nuestras pro-
ducciones derechos prohibitivos ó de-
masiado alzados. 
2o—Aumentar además , en mayor 
cuantía , los artículos que comprenden 
las partidas 132 y 133 a—la 134 a, b, c 
•la 135 a y fc—la 307 y 308. 
Los productos comprendidos en es-
tas partidas son de procedencia tropi-
cal y pueden por lo tanto producirse en 
este país. E s un mal económico muy 
grave la poca diversidad de nuestras 
producciones. Convenientemente pro-
tegidas en su principio, las industrias 
agrícolas naturales, se desarrollarían 
con rapidez y Cuba pasaría muy pron 
to de país importador á país exporta-
dor. 
Los derechos sobre los artícnios de 
las partidas 263, 2G0, 27Ga, 277c, 27S, 
280 y 281 no deben sufrir aumento bas-
ta el 1° de enero de 1901, por lo menos, 
á cansa de la miseria que reina en 
gran parte de la Isla. 
A pesar de ser el arroz la base de 
la al imentación en Cuba, se propone 
aumento en los derechos porque tal 
vez así se consiga desarrollar su culti-
vo y disminuir las fuertes importacio-
nes que hoy se hacen de los antípo-
das. 
E n cuanto al maiz principal cultivo 
de los sitieros y sin el cual ningún 
animal prospera, su bajo precio ha da-
do lugar á múltiples quejas y es nece-
sario concederle nna protección mode-
rada para que se extienda su cultivo. 
3o Los derechos sobre el ganado 
deben modificarse como sigue: 
a Mantener los derechos actuales 
sobre el ^anodo vacuno macho, pero 
anunciar para dentro de dos años un 
aumento arancelario protector. 
h Suprimir los derechos sobre el 
ganado vacuno Jiembra por el período de 
dos años. L a concesión que hoy existe 
se refiere al ganado de raz^, con^>erf¿-
gree, y es absurda porque lo que nece-
sitamos hoy es crear la destruida ga-
nadería y no establecer mejora, sobre 
lo que no existe todavía. 
c Mantener la tarifa actual para 
las otras clases de ganado, suprimien-
do ó reduciendo los derechos sobre el 
ganado mular, porque aquí no se pue-
den producir mulos de gran peso que 
son los adecuados á los-trabajos agrí-
colas. 
4? Suprimir los derechos de expor-
tación sobre el tabaco manufacturado 
y sobre el tabaco en rama de la provin-
cia de Santiago de Cuba y reducir á la 
mitad los derechos sobre la rama de 
otras procedencias. 
5? Solicitar que los arados avant 
train. ó sea, de ruedas delanteras cuya 
modificación tiene solo por objeto dar 
al instrumento más estabilidad, no se 
continúen aforando como si fueran má-
quinas de arar porque de pretender 
dar á la palabra máquina su más lata 
acepción hasta una simple barra ó pa-
lanca puede clasificarse como tal. 
Discutida ampliamente la anterior 
moción por los señores Casuso, Cimpa, 
Jorrin, Zorrilla y Ferrer quedó aoro-
bada por unanimidad, acordándose 
que se presente al Gobierno por medio 
«ie una comisión formada por los seño-
res Casuso;' Artis y Jorrin, la cual soli-
citará al mismo tiempo el apoyo del 
señor Secretario de Agricultura. 
Dióse lectura á una carta del señor 
Rodolfo Gnnner agente en esta ciudad 
de los arados A. Biouat Evaosviiie 
manifestando que tiene algauos de 
esos instrumentos en la calie de Em-
pedrado número 52 (antigua Diputa-
ción Provincial) que poneá disposición 
de los señores hacendados á los que 
dará cuantas explicaciones le pidan 
estando dispuesto á hacer ensayos en 
algunos campos que se le facilite en los 
alrededores de esta ciudad. Y se acor-
dó participar á los socios del Círculo 
el ofrecimiento del señor Guuner por s i 
algnno quiere aprovecharse, 
A las seis y media de la tarde quedó 
terminada la sesión. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 19. 
Presidencia del señor Estrada Mo-
Bajo la presidencia del Sr. Mariano 
C . Artis y con la asistencia de los se-
ñores Ferrer, Durañona, Casuso ( G a -
briel y José) , Campa, Jorrin , Zorrilla 
y Broch, tuvo efecto, el viernes último, 
una junta directiva en el Circulo de 
Hacendados. 
Dióse lectora á nna comunicación 
del Sr. Secretario de Agricultura dan-
do las gracias á la Corporación por 
sus felicitaciones y el ofrecimiento de 
su concurso para desarrollar los pro-
pósitos que le animan en beneficio de 
nuestra agricultura, en los cuales ha 
de perseverar, y se acordó consignar 
la satisfacción con que la junta oneda 
enterada de las manifestaciones he 
chas por el Sr. Rius Rivera. 
Quedó aprobada la inscripción del 
socio señor José Lezama, hecha por el 
señor Jorrin. 
Dióse lectura después á una moción 
presentada por el S r . Ferrer, en que 
pide que el Círculo confirme su apro 
bación y apoyo á las reformas arance-
larias presentadas por ei Centro de 
Comerciantes é Industriales de la Ha 
baña al Presidente de los Estados Uní 
dos, en septiembre de 1899, con las 
modificaciones signientet*: 
Io—Aumentar los derechos sobie 
todas las partidas, modifiqúense ó no 
con un tanto por ciento ad valorem con 
las siguientes excepciones: 
Sólo lo serán con nn mmimun que no 
pasará del 5 p . § las partidas 18—las 
35 a v 6—la 44 ¿—!a 239—las 240, 241 
y 242. 
Los fines que se propone el Círculo 
con este aumento son: 1?, acrecentar 
ra. 
Leyóse y fué aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
A petición del señor Estrada Mora 
quedó sobre la mesa un expediente 
formado á instancia de los herederos 
de Durañona, reclamando el pago de 
$6,000, más los intereses al 12 por 100 
anual. 
A propuesta del señor Berriz, se a-
cordó no acceder á la invitación hecha 
por la Secretaría de Obras Públicas 
para que el Ayuntamiento nombre dos 
miembros, de su seno los cuales asocia-
dos de un empleado de la citada Secre-
taría se acerquen á la Administración 
de la Empresa de los Ferrocarriles U-
nidos, y estudiasen la forma más con-
veniente de dar solución satisfactoria 
á las quejas que contra el proceder de 
la referida Empresa en la Estación de 
Villanueva, expuso ante el Cabildo el 
señor Berriz, en sesiones anteriores. 
E n votación secreta resultaron elec-
tos para formar la comisión que ha de 
entender en los asuntos de la Sección 
de higiene, los señores Casuso, Mea-
sonier, Berriz, Rodríguez Parra y 
Horstman. 
Después de larga discusión quedó 
aprobado el reglamento para carreto-
nes, carretas y carromatos, habiéndose 
acordado conceder un plazo hasta 30 
de Junio de 1901, para que los dueño» 
de aquellos se coloquen dentro lo pre-
venido en el artículo 67 de las Orde-
nanzas Municipales. 
Tratóee después de la organización 
de actitudes y orden de antigüedad 
<iel personal del cuerpo de Sanidad 
Municipal, acordándose que hasta el 
mes de Septiembre próximo venidero 
al susto que me causara la tempesiau. 
Me acostó enseguida porque me devo-
raba una fiebre ardiente. Algunas ho-
ras después, es decir, hacia el amane-
cer, se oyó golpear fuertemente en la 
puerta de la hostería, y por la voz co-
nocí que era mi marido. Se presentó 
Samuel Loriot echando pestes y mal-
diciones, y apenas salió á abrirle el 
hostelero, se apresuró á preguntarle si 
habían llegado su mujer y su criado. 
—"Vuestra esposa, sí, respondió el 
hostelero; pero no he visto ningún 
criado, ni tampoco tengo en la cnadra 
más que un caballo.'' 
Samuel subió apresuradamente á mi 
cuarto, y exclamó al verme: 
—"¡Dios mío! ¿pero qué es lo que ha 
sucedido? 
Le conté lo que había pasado, y él 
me escuchó con los cabellos erizados y 
temblando de rabia. Sin embargo, le 
ooult^ el nombre de Renato el Floren-
tino." 
—^¡Conque es decir que ha muerto 
el criado! exclamó. 
—í'No sé si está muerto ó vivo, de 
nada me acuerdo. 
—"Pues bien, repuso Samuel, ahora 
comienzo yo á explicarme todo lo que 
me ha acaecido." 
Y á su vez me refirió Samuel lo que 
le había sucedido. Había llegado á 
Saumur en compañía del supuesto cria 
do del obispo; pero en lugar de condu-
cirle al obispado, dicho criado le había 
hecho apearse en una hostería, aicieu-
dole: 
—"Voy á prevenir á monseñor que 
estáis ya aquí y enseguida vendré á 
buscaros. 
Fuese el criado, y transcurrió una 
hora, y otra, y otra más, hasta que por 
fin anocheció sin que le volviera á ver. 
Con esto entró en sospecha, y finalmen-
te, preguntó al hostelero si sabía que 
el individuo que le había llevado á su 
casa fuese criado del obispo. 
—"No le conozco, le respondió el 
hostelero, y eso que voy con frecuen-
cia al obispado. Además , el obispo 
no se halla en Saumur actualmente. 
"-"Como que no! exclamó mi ma-
rido. 
—"Hace más de nn mes que monse-
ñor se encuentra en Angers. 
—"¡.Estáis seguro de ellot 
—"Muy seguro." 
Samuel fué corriendo al obispado, 
donde le repitieron que S u l l u s t r í s i m a 
se hallaba ausente bacía de un mes, 
añadiéndole que nadie tenía noticia de 
lo que él, Samuel, les hablaba, y que 
una sola cosa era indubitable: que el 
obispo no había podido pensar en dar-
le cita en Saumur, por la sencilla razón 
de que no se encontraba en la ciudad. 
Una sospecha terrible cruzó por la men-
te de Samuel; sin duda pensó que ha-
bía caído en el lazo que le habían ten-
dido con objeto de robarme. 
Volvió á montar á caballo y vino á 
todo escape á Blois sin deteuerue eu 
parte alguna, Apenas acababa de con-
tarme esto, cuando llamaron á la puer-
ta. E r a nuestro pobre criado que vol-
vía sano y salvo, L a bala de Renato 
había derribado al caballo sin causar 
el menor daño al hombre; pero éste, 
atordido con el golpe, quedó largo 
tiempo sin sentido en medio del cami-
no. Cuando volvió en sí, Renato y yo 
estábamos muy lejos. 
— Y a sabéis lo demás, monseñor, 
añadió Sara. 
Enrique había escuchado religiosa-
mente esta doble relación, y luego que 
la hermosa platera habo cesado de ha 
blar, la dijo con viva emoción: 
—Señora, os habéis dirigido á mi co 
mo á vuestro^ protector, y no será en 
vano, por cierto. ¡Vive Dios! yo os ju-
ro que os arrancaré de la tiranía del 
abominable Samuel.» 
—¡Ah! monseñor, respondió Sara, 
bien podéis comprender que no soy sa-
ya más que de nombre, y que, desde que 
estoy enterada de su perversidad, ja-
más se ha atrevido á pasar el umbral 
de este aposento, Sin embargo el nom-
bre que me ha dado y yo llevo, ¿ao es 
acaso nna cadena eterna? 
—¡Oh! no, dijo Enrique, yo sabré 
sustraeros, si pieciso es por la fuga, 
del poder de semejante monstruo. 
—¡Huir! exclamó Sara, ¿pero á dón^ 
de? ¿y cómo? 
—Ño tengáis cuidado, exclamó E n -
sean todos respetado! eo fas p a é B t o s 
qae las vacantes que ocurran hasta e«i 
fecha se cubran con arreglo al regla-
mento vigente. 
A propuesta del señor Measonier, se 
acordó el nombramiento de una comi-
sión encargada do visitar el dia 22 al 
general Wood, felicitándole por ser el 
aniversario del nacimiento de Was-
hington, y que el dia 24 se declare día 
festivo en las oficinas MunicipaleB y 
se levantó la sesión á las siete. 
Los que suscriben, abogados con esta-
dio abierto en esta ciudad, decUrin; 
1? Dada nuestra practica entende-
mos necesaria la entidad Proourador, 
Son nuestros auxiliares en las COQ 
tiendas judiciales, para la tramitación 
de los juicios. 
2? Los interesados, agenciando m 
pleitos, por desconocer el procedimien-
to, no auxilian á los abogados; antes 
al contrario, el instruirlos de las ges-
tiones que deben practicar, quitan 
tiempo al letrado.' 
3o' E n loa mandatarios particuii-
res concurrirán las mismas cironns-
tanciaa que en los Interesados, con 
otro más importante, la de no tener, 
como los procuradores, garantidas m 
gestiones. 
4? Ningún letrado con bafete de 
importancia puede ocuparse de la 
agencia de sus negocios judiciales. 
5° E l cargo de Procurador debe 
ser libre como cualquiera otra profe-
sión; pero para que responda al objeto 
de su institución, el que Jo ejerza debe 
acreditar previamente capacidad, hon-
radez y afianzar el cargo. 
5o Los juicios en que no interviene 
Procurador se demoran más en sa tra-
mitación, porque se difloaltan las no< 
tifloaoiones y todos sus trámites con 
perjuicio de la administración, de jus-
ticia. 
7? Dado que no sería jaato negar á 
cada interesado el derecho de agenciar 
su propio pleito, cuando reúu&ála 
condición de litigantes las de inteli-
gencia y pericia en la tramitación de 
los negocios, entendemos que no debe 
imponérsele el Procurador; pero de no 
ser así, no debe permitirse otra repre-
sentación que la de dicho fuactouwvo. 
8? Por las anteriores razonen e»l\-
mamos la existencia del Procurador 
oomo una necesidad social y como m 
conveniencia para la rápida mareba da 
los asuntos judiciales, siendo, por tan 
to, una rueda útil en la máquina déla 
administración. 
Habana 31 de Enero de 1900. 
L . Leopoldo de Sola—Ricardo Dolz 
—Elíseo Giberga—Oscar Póns—Dr. 
Leopoldo Berriel—Antonio S. de Bas-
tamante—L. José Bruzón—Antoaio 
Govin—Ldo. Francisco de la Cerra — 
Ldo. Carlos Fonts y Sterling—Fer-
nando Sánchez de Fuentes—J. A, 
Gonzalo Lanuza—Manuel Ecay' Kojaa 
—Claudio G. de Mendoza—Lorenzo 
D . Beci—Jesé María Carbonell y Raiz 
—Domingo Méndez Capote—Dr. Bve-
lio Rodríguez Lendián—Alvaro Caba-
llero—Ricardo O. Calderón. 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Bstado 18 españo-
les que desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
ficina 88 actas de inscripción. 
Bn el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 7 españoles. 
E L M A S O O T T B 
Ayer, á la una de la tarde, entró'©n puer-
to el vapor americano Mascotte, con. carga, 
correspondencia y 64 pasajeroa, y se hizo á 
la mar, en la tarde del mismo día, con des-
tino á los puertos de su procedencia. 
m m m \ m i 
SEÑALAMIENTOS PAKA HQY 
TRIBUNAL SUPREMO 
dala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción do 
ley en los autos seguidus por doña Antonia 
C. García contra el Convento de Carmelitas 
Descalzos, sobre nulidad de ana imposición. 
Ponente: Sr. Betancourt. Letradosi^Ldos. 
Sarraín y Peoichet. 
Queja de doo Rafael Díaz Arrastía y otro 
contra los señores Camin Díaz y Compa-
ñía. Ponente: Sr. Tamayo. Fiscal: Sr. 
Vías. 
Secretario, Ldo. García Ramia, 
AUDIENCIA, 
8ala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Manuel A. Recio de Morales contra 
la sucesión de don Manuel Recio de Mora-
les, en cobro de pesos y otorgamiento de 
escritura. Ponente: Sr. Guiral. Letradoa: 
Ldos. Bustamante y Angulo. Procurado-
res: Sres. Valdós y Sterling, Juzgado de la 
Catedral. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES ' 
Sección primera. 
Contra Ceferino Blanco Pérez, pór ¿arto. 
Ponente: Sr. Demostré. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Bernal. Procura-
dor: Sr. Sarraín. Juzgado, de Gurdalupe. 
Secretario, Ldo. Mlyeres. 
Sección segunda. 
Contra Domingo Ramos Saárez, por le-
siones. Ponente: Sr. Aguirre: Fiscal: Sr. 
Benitez. Defensor: Ldo. Castro. Procura-
do:: Sr. Tejera. Juzgado, de San Antonio, 
Contra Juan Valdós Piedra, por'robo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr.. Beni-
tez. Defensor: Ldo. Martínez. Procur?.doi-. 
Sr. Valdés. Juzgado del Pilar. V 
Secretario, licenciado Villaurratia1. 
nque, sabré llevaros a tan bueu sitio 
que ni él Renato puedan encontraros 
nunca. 
Según se lo había anunciado a Noe 
el mancebo Guillermo Vercoasin, En-
rique permaneció oculto todo el dia eu 
la habitación de la hermosa platera, 
hasta qué íaó de noche y salieron del 
obrador loa operarios de Samuel 
Loriot, y que éste, sigaiendo su diaria 
costumbre, salió también á charlar un 
rato á casa de un tendero, vecino su* 
yo, y qae, por fin, cerró BU tienda el 
pañero. 
A s í es que cuando Enrique de Na-
varra salió de casa del platero, eran 
ya cerca de las nueve. 
Casi no se había acordado hasta en», 
tonces de la cita que í í aney , la. rubia 
y vivaracha camarista de la princesa 
Margarita de Valoia, lo había dado pa-
ra las nneve^ en la orilla del río, cerca 
del postigo del Loobre. 






A L B I S U . — D e vuelta ya en ía Saba-
na la compañía de zarzuela ha reanu-
dado desde la ñocha de ayer su inte-
rrumpida temporada. 
L a empresa nos tiene hechas pr-ome-
s as halagadoras. 
Para empezar á cumplirlas espérase 
la llegada de Rosa Fuertes, que ha de 
dijo entre sí el príncipe 
dirección de la cita, no 
descortés con la señorita 
por muy hermosos que 
sean sus grandes ojos azules, no sé 
que puedan ayudarme á distinguir sus 
facciones en medio de esta oscuridad. 
Estaba desierta la orilla del río, y 
Enrique se embozó bien con su oapa 
preservarse de las ásperas caricias del \ ser de la* señorita' jfanoy. 
cierzo, y comenzó á pasearse de, arriba 
abajo, tosiendo de vez en cuando, como 
conviene á un hombre que asiste 4 
una cita en sitio oscuro y quiere avi-
sar ?u llegada á los que le esperan. 
A l cabo de un cuarto de hora, do-
rante el cual nada v ió ni oyó, Eüríqae, 
que continuaba su paseo pensando mu-
cho más en la hermosa platera que eu 
princesa Margarita, Enrique, decimos, 
divisó de repente un bnlto bl$p:co q ^ 
s© acercaba rasando Jas parfedea del 
Louvre. 
—¡Hola! dijo para sí, eso padiera 
ser muy bien ei vestido dé la eeSoxita 
Naucy. 
Enaegnida oyó un pasito apresurado, 
y la sombra blanca llegó á córU dis-
tancia de él. 
—Enrique tosió de nuevo. 
L a sombra, que ya se había parado 
volvió á echar á andar, y contra la 
costumbre de las sombras, que soelen 
ser mudas, tosió á SÍ: vez. 
Recorrió Enrique la mitad del cami-
no, y la sombra 'se enoontó junto á él. 
—¿Qué hora es, caballero? preguntó 
una voz fresca y en si no es burlona. 
— L a s nueve señorita. 
—¡Bueno! dijo la sombra; me parece 
que conozco esa voz. 
—También yo, contestó Enrique. 
—Pertenece al señor de Oop^aíse, 
¿no es verdad? 
L a que yo oigo pudiera muy hlea 
r 
i 
á'arnot» á oouo¡oer Gigante» y Vahezudo», 
obra que h» validó repetidísimaft ova-
.<jÍQDê  en Méjico ¿ la «impatioa actriz. , 
" E8 oierto que se nos va Joséñna 
Calvo. Expira el día 27 su cjontrata y 
la notable cuanto modesta tiple está 
necesitada de ir á España á reparar 
sus fuerzas, no sin que antes, pues así | b o n i t a s C a p a s 
lo paperan sus muchos admiradores, la 
empresa concede una función de gra-
tan legítimos 
A M S H i u M B L ] ] 
OBISPO 121 U 
Acaba de recibir unas 
cía á la qoe tantos y 
éxi tos ha oonquiatado, para bonor sa-
yo y provecho de la casa, en obras co-
mo L a Chávala, E l Señor Joaquín y L a 
Viejecita. 
Ese beneficio so impone. Y a , con 
Hermida, somos dos ios periodistas 
que lo pedimos en nombre de Ja jasti-
cia. 
Con nosotros no dejarán de estar 
otros compsfleros, reconocedorea del 
mérito de la señorita Calvo. 
Para acabar diremos que el progra-
ma de Ja función de hoy está combina-
do con J» zarzuela Cambios Naturales, 
Ja comedia lírica E l Señor Joaquín y 
el jagüete cómico Sin comerlo, ni be-
ber lo. 
>»80 O R O 
Haj un gran surtido 
en tocas j sombreros. 
B N G L I S H S P O K E N T . 
C 20G 1 F 
E0AN0K3 COLLEQ-S (Universidad 
de Boanoke) 
Salara , V i r g i n i a , E s t a d o s TTnldos 
do A m é x l c a . 
Cursos completos y opcionales para grados. 
Atanción espacial al íoglés, Vrnacéa y Alemán. 
Biblioteca con 21.000 vaiúruenes. Laboratorios de 
física y química Situación saludable. Qastoa mny 
moderador. Estudiantes de Cuba y Puerto Rico. 
£1 próximo curso empieza el 13 de Septiembre. 
C tálogcs con vistas gratis. 
Dirección Juliue D. Dbreher, Presidente 
o 217 alt 2;-6 F 
CRONICA EELIGÍOSA 
DIA 20 DE F áBSEKO. 
El Circular está en Ssnto Domingo. 
San León, obispo, San Eleuíerio, confesor y San 
Sídot mírtir. 
San León, uno de los prelados más célebres de la 
ig'esia, que por la multitud de sus inilasrros mere-
ció el renombre de Taumaturgo, nació en el terri-
torrio de Kávena, de padres cristianos. Movido en 
su joventu'l de la fama de santidad, con que se dis-
tinguía por aquel tiempo el obisoo de Rávena. rogó 
á aqu'l prtla^o, se dignase recibirle bajo su direc-
ción y msgistoi-io, por quien admifido benignamen-
te, luego que experimentó por au trato la inocencia 
de su vi la, 'a pureza de cottutnbras y el coló ar-
SOOIEDAD DEL VEDA.DO,—-Ue todo» diente por 1» religión, le aEoendió si or en saoer-
lOB bailes que nos prepara •>! carnaval d^ta . Ojupido en su ministerio ocurrió la muerte 
„ ^ » „ „ J „ i„ o^„-„ J „ J J . T 7 ^ J „ J „ i„Q de Sabiuo, obispo de Catania, en Sicilia, é intere-
80n 108 fie la ^OOtedarf del Vedado lOB aados los electores en las preces acostumbradas pa r  t r   
ra que el Seflor se dignase concederles un prelado 
digno, por im-ulso superior hicieron la elección en 
nuestro Santo. 
Muri'i Son León lleno do merecimientos por lo» 
que prometen llevarse la palma. 
A ellos acudirá nuestro mando ele-
gante, 6, para hablar en el leugaaje 
de las crónicas de buen tono: el dainty ano8 de 7',5• 
FIESTAS EL MIERCOLES. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, y en las demiiA iglesias las de cootumbra. 
Corte de María.—Oia 20.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Ljurlea en la Mercol. 
set hab ñero. 
L a Sociedad del Vedado será este año, 
durante el reinado de la careta, lo que 
fué en sus buenos tiempos la nanea ol-
vidada ''Caridad del C^rro." 
L a directiva ha tomado acuerdos 
mny plausibles. Acabamos de hablar l 
con nnesiro simpático amigo Carranza | 
. . . . J - J j e Eijneves 22 del comente, como cnaitode mes, 
y nos ha dicho que Como medida de ' á las ocho de la mañana, se celebrara en esta Igle-
cómodidad en favor de todos se ha dis- ' 
puesto que haya trenes de regreso á la 
capital en las hores distintas de las no-
ches de baile. 
Asimiemismo, y en cumplimiento de 
lo que previenen los estatutos, no se 
permitirá la entrada sin antes presen-
tar en la puerta el recibo correspon-
diente al mes de la fecha. 
Como ea sabido, al primer baile de 
na&soaras de l a Socieiad del Vedado se 
e f e c t u a r á en l a noche del próximo jue 
-yes. 
I G L E S I A 
de San Francisco de Paula 
sia la misa solemae con comui ióa y p ética que 
mpnsnalmeLte t̂ e 'onsogra á Noes ra Se&ora del 
Sagrado Corazón de Jetíis 1020 4-r.O 
UNA BODA.—Hemos sido favoreci-
dos con /a invitación que copiamos á 
la letra: 
"(Jenara Artidiello de Inclán y 
Francisco Inclán tienen el honor de 
invitar á Y . al matrimonio de su hija 
Consuelo, con el señor don Gustavo 
García Artidiello, cuyo acto tendrá 
lugar el jueves 22 del actual, á las 
ocho y media de la noche, en la iglesia 
«fle la. Merced.—Habana, febrero 15 de 
1900.—Su casa, San Miguel 58." 
Agradecemos la atención de los es-
posos Inclán. 
WATRY EN TACÓN.—Dos fonoiones 
ofrecerá en el teatro de Tacón la nota-
ble compañía de excéntricos italianos 
que durante uarias noches hemos ad-
mirado en la escena de Ai bisa. 
Wantry, su esposa y Casthor no 
quieren despedirse de este público sin 
antes ofrecer una serie de acnos com-
pletamente nuevos y que han de oau-
» 9 T sorpresa análoga á las de la Cáma-
rra Amarilla, E l Cofra Misterioso y la 
iDeplíación natural de uu hombre vivo. 
Para estas dos únicas funciones se 
han escogido las noches del sábado y 
domingo. 
BASE BALL.—El (ípnafío entre las 
novenas del Gu^an Oianta y del (Juba, 
suspendido el domingo á causa de lo 
desapacible del tiempo; tendrá lugar 
en la tarde del jueves. 
Terreóos: Jos de CarJcs I I I . 
TALENCIA-—(La batalla de flores.) 
Da el cañón la eí'ñal, y de jardines 
los espacios espléndidc'51 60 esmaltan; 
al cielo ascienden y brillatííio saltan 
curvas de dalias y arcos de jaz'.TÚnea. 
Vehículos, monturas y cojines 
olas de flores sin cesar asaltan, 
y en las tribunas tiemblan y resaltan 
nubes de entremezclados colorines. 
Toman parte en la lucha cien verjeles, 
y preside la lid coro de diosas, 
y por la liza van ciegos tropeles. 
Y llenan con sus salvas caprichosas, 
cada sitio del cuadro, mil claveles; 
cada punto del aire, cien mil rosas. 
« 
L a bandera es el iris: los s -Idadoa 
son las flores de todos los jardines; 
mostrando au alquicel van los jazmines 
«ntre escuadrones rojos y morados. 
Embrazan los geranios exaltados 
Bus rodelas de fuertes colorines, 
y luchan como heróicos paladines 
loa claveles de tonos irisados. 
llevuelto el aire en polvareda de oro, 
est-alla en salvas el cañón sonoro, 
y áreos de rosa vierte la metralla. 
Y están, como en au concha loa amores, 
preaidiendo las reinaa de las flores 
la viva confusión de la batalla. 
Salvador Rmda. 
L A HUEVA ÓPERA DE MASOAGNI.— 
Esta es la hora en que ana no se sabe 
á quien corresponde la propiedad, 
por Jo tanto el derecho de estrenar 
dónde y cuándo lo crea conveniente, 
la nueva ópera del autor de (Javallería 
rmticava, que por lleva por título Le 
Maschere, obra que tanto ha dado que 
hablar, aun antes de que su autor tra 
zara la primera nota en el pentagrama 
E l signor Pío Gallas, propietario del 
'•Politearaa Adriano," de Eoma, jura 
y perjura que obra en su poder un 
contrato formal, en coya virtud la ópr 
ra non-nata de Mascagní se habrá de 
estrenar en su teatro. 
E l autor, por su parte, ha dicho á 
cuantos le han querido esouohar que 
Le Maschere se dará al púbíico en eJ 
"Oonstanzi," y á última hora la casa 
editorial de Sonzogno declara termi-
nantemente que no se ban fijado ni el 
teatro ni la época en que se verificara 
el estreno. Lo que más gracia y n<-
•edad tiene es que ia opera no está t^r 
minada, toda vez que queda por hacer 
todo el trab-jo de orquestación. 
L a casa Sonzogno termina manifes-
tando que ia ópera se estrenará en el 
''Podtepma Adriano" ó en el "Cons-
taozi," ó en cualquier otro teatro. 
E s decir, donde Je dé la gana. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón siempre en escena. 
Decía ayer nuestro hombre: 
— E n este mundo nadie está conten-
to con su suerte. Conozco nn indivi-
duo que se queja de no tener callos. 
—^Cómo puede ser eso? 
—¡Hombre! Porque le faltan las dos 
piernae. 
SECRETARIA. 
Rl domingo 25 del corriente tendrá efecto en el 
local ae exta Sociedad á )«B doce del día, la SE-
GUNDA JUNTA i+ENERAL ORDINARI A co-
rreepondiente al aCo actual, á cuya apr 1 ación se 
someterá el acta de la auterior, procediéndsse lue-
po á la elección de sustitutos para cubrir las ra-
ouites que puedan resultar de los se& ̂ res tientos 
reoifi' teniente,dan'lo lutgo posesión á la nueve,Tun-
ta Directira y dis cutiéndose ac o seguido el iLfor-
me de ia Comisión de giota, así como dos mocio-
nes presentadas en la ú tima junta, las cuales radi-
Cbn en esta Secretaría á displsición de los sefiores 
socios que deseen estudiarías. 
Según determina el Reglamento se constituirá 
dicha Junta, cualquiera que sea el número de con-
currentes, los cuales acreditarán su derecho y per-
sonalidad con la presentación del recibo correspon-
diente al mes de ía fecha. 
h') que de orden del Sr. Presidente se hace pú-
blico por este medio para contcimiento de les se-
fiores socios 
Habana 15 de febrero de 1900—El Secretario, Ri-
cardo Rodríguez. C 250 10-15 
ir i 
Centra EHilmlfls Luis Arliap 
S A N M I G U E L N. 3 
Qtuda abierta la suscripción para el año de 1900 
á las notables publicaciones sigoientes: 
L I T E R A T U R A Y A R T E 
LA ILUSTRACION ARTISTICA 
con sus espléndidos regalos. 
A l i B U M - S A L O N 
la mejor ilustración en colorea. 
PERIODICOS DE MODAS. 
L A U L T I M A M O D - A 
E L S A L O N D E L A M O D A 
Bordados, Encajes y Educación Estética para el 
bello sexo 
E L P R I M O R F E M E N I L 
L A B O R D A D O R A 
Para adquirir la snicripción.se conceden todas las 
facilidades para el pa^o.—Por año, semestre y por 
meses.—Por cuanto á condiciones de garantía, de 
formalidad, exactitud en el servicio y preferente 
atención á toda reclamación, esta agencia, que 
cuenta treinta años de existejcia, las tiene firme-
mente acreditadas. Tales excelentes publicacio-
nes periódicas que por si solas se recomiendan, 
contii úan como siempre, mereciendo el favor que 
la cuica f ocledad í 'uDana les dispensa. Me permi-
to llamar la atención del público en reneral, ínvi-
tácdoíe para que procure informarse de las condi-
cioues de la suscripción, en la seguridad da que las 
interpretará sumamente venta josas bajo todos con-
ceptos. 
Pídanse prospectos á Luis Artiaga, agente excu-
»ivo„ en 
13, 
NOTA.—Para que causen efecto las reclamacio-
nes, es indispensable la presentación de los reci-
bos, flrmxdos por etta Agencia. 
c 127 alt 14-19 
rOMISIOJíISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remiten muestras 
de escxstencias en a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
OR. ENRIQUE PMDOM 
FIAS URINARIAS. 
¿Hrt!íi$VREr/i Í)E LA URETRA 
Jesús María SS. De 12 á 1, C 177 1-F 
Brillantes, esmeraldas, perlas, tur-
quesa y zafiros sueltos ó montados en 
joyas á precios ventajosos puede usted 
consegollos en 
La Casa de Borbolla 
Eelojes para bolsillo, de fabricantes 
acreditados, con cajas de oro, plata, 
acero y nikel para caballeros y s e ñ o -
ras, se venden, con garantía, en 
Compostela 52,5á y 56 
Cubiertos, bandejas, centros, convo-
yep, fruteros y eetvicio completo de 
placa ó metal blanco muy superior, 
para mesa, no debe usted comprarlos 
sin ver antes el surtido y los precios de 
l a Casa de Borbolla 
Vitrina?, chiffonniers, columnas, ee< 
tatúas, jarrones y muebleoitos francés 
ses de muchísima novedad y guato los 
ha recibido 
La Casa de Borbolla 
Farolitos nikeladosi, cocuyeras, liras 
y lámparas de estilos muy nuevos, á 
precios baratísimos, puede comprarlos 
en 
Compostela 52, 54 y 56 
Y si necesitan mimbree, muebles de 
cualquier precio, relojes de pared, 
bastones y adornos elegantes que se-
manalmente importa L a C a s a de 
B o r b o l l a , puede visitar sus gran-
des almacenes 
EH m m m 52.54 y se 
—ApartaJo 457 
O 242 alt C-12 
V K G E T A I v 
DKIJ 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis j es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á Su benéfico infiujo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y D M I M A i í e S.J0SÍ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba, 
200 
T I N T E S 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
N e p - P a r c l o - G a s t a ñ o ú M o . 
PREPARADOS POR Eh 
Dr. G O N ^ A I v K ^ . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
£s barba el color que tuvo en la 
i | juventud. 
Hl Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES "NIÑON DE 
L'ENCLOS" son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
BoticayDropriaileSanJosé, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
L a tos, catarro, fluxión ó resfria-
do se domina inmediatamente con la 
acción que ejerce sobre los bronquios 
y demás vías respiratorias el Pecto-
r a l de anacatmitay poligaia de 
L a r r a z a b a l . 
2ío tiene rival en el mundo tan pre-
cioso medicamento, véndese á 80 ceO' 
tavop plata el frasco en todas las boti-
cas bien surtidas. 
Depósito—Eicla 90—Farmacia y Dro 
guería San Julián, Habana. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X J I C O H D E H t T B H A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r l a . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de loa órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Vent)*: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 203 1 F 
Casino Español déla Habana. 
Sección de Instrucción. 
Kl Sr. Presidente de esta Se^oión ha dispuesto 
que desde esta fdclia queden nuevamente estable-
ciida» las dslgnatnraa de Aritmé'ioa Mercantil y 
Teneduría de Libros é Ingléi a las mismas horas 
qne teoian señaladas anteriormente, v «olt'do y pia -
no parí sefioritas de ^ á 10 de la mañana 
Así mismo queda abierta la matrícula no sola-
mente paralas clases czurosadas, sino también pa-
ra las de (Jeografla é H storia (4oner<il de Es i»üa y 
.las comprendidas en la primera en ge fianza, 
i que sé anansia para gnueril conocimiento 
H-than» 29 de enero de 1900 —Ei Ssoretam, Fó-
T E A U T 
Representa los Principios activos del Aceite de Higado de 
Bacalao despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece á las madres 
de familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. El M0KRHU0L se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equivalen á Cinco gramos de Aceite cada una. 
La? experiencias efectuadas en los Hospitales de París han probado que 
el M0RRHU0L fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
se resfrian con frecuencia. 
P A R I S , 8, r ué Vivknne y en todas las Farmacias 
E L G U S T O H A B A N E R O 
D E B E R N A R D O A R I A S 
ZAPATERIA ESPECIAL PAEA SEÍÍORAS 
O-Iíe i l ly SO, entre Aguacate y , V i l l e g a s 
frente á l a p e l u q u e r í a . " L a s N in fas H a b a n e r a s " 
El antiguo dnefie de este aoruditada casa qne tanto renombre le did por el primor y esmero 
de eus trabajos, ge encuentra nuevamente al frente del establecimiento, y ofreCe al público y á gas 
tiTOterdorei, eu particular, un valioso surtido de calzada de todag clises. 
O'REILLY 80, MEDIANIA DE LA CUADRA. 
C3u AU 4-20 
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G r a n F á b r i c a d e T a b a c o s y C i g a r r o s 
M I 
E C H D O 2 , H A B A N A 
F A B R I C A C I O N D I A R I A : 1 0 0 , 0 0 0 T A B A C O S . 
T a D t o éstos como l o s cigarros y picadura garantizamos á nuestros consumidores que son elaborados 
exclusivamente con lioja pura de las mejores vegas de Vuelta Abajo, con exclusión de toda o t r a clase 
de tabaco. 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S D E H E B R A 
M A R A V I L L A S D E H E B R A 
E S P E C I A L E S D E B R E A 9f 
C I G A R R O S M E D I O G I G A N T E S 
C O R R I E N T E S 
Todas estas vitolas se elaboran con papel de todas clases, garantizando que todos son de primera calidad. 
Tanto los cigarros como los tabacos de esta fábrica se hallan de venta en todas las poblaciones de la Isla, en las cuales hay 
depósitos, y además los establecimientos que acostumbran vender cigarros y tabacos tienen siempre los de esta fábrica. 
Eecomendamos al público que no los conozca que pruebe los cigarros, tabacos y picadura de 
L a F l o r d e J . S u a r e s M u ñ a s y C o m p . 
seguros de que por su calidad y pureza, quien los pruebe ha de preferirlos á todos. 
o £33 13 F 
' w i w w w v w w v w w w v w v v w v v v w r r w ^ » - rñrrrmTrm'ITM^ 
Z I N C E N P L A N C H A S 
Se vende al pormenor en San Ignacio 13. 
Precio actual: $ 8 ^ oro español el quintal. 
26-20 F, 
B u e n o s 
C o l o r e s 
CHOCOLATE 
y redondez de carnes contribuyen en gran parte 
á la belleza y hermosura de las jóvenes. ¿Qué ni-
ña no daría algunos años de vida por poseer á 
lo menos una de estas condiciones? Y sin em-
bargo, nada más sencillo. Hoy que la ciencia 
hace rápidos adelantos es posible, y hasta fácil, 
devolver los bellos tintes rosados á los rostros 
pálidos, y la robustez á los cuerpos debilitados. 
Recomiéndase especialmente para el tratamien-
to de la anemia y la clorosis el 
de Aceite de II gado de iaealao con Hierro 
Fortificante poderoso 
y de rápidos efectos. 
De venta en las Farmacias 
Sarrá, Johnson, González, etc, etc, etc: 
o 218 alij 2 6 F 
L c i t g í a r c f e b 
«1A H&V R Bí IS T RA Mi * 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
" E L MODERNO CUBANO», OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O S I O O O L A - T I E I S de 
tienen adquirido fama universal hace 5 5 A N O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. ~ * 
De venta en todos loa establecimientos de 
víveres finos. 
Todos los paquetes de u n a l i b r a de estos choco la tes II e v a n 
u n a e t iqueta que canjean por cupones e n G a l l a n o 52 , 
C W 80--25 E 
JARABE PfiCTOttAL CALMANTE 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Palti Farmacéutico de París, 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
loa balsámicos por excelencia la E R E 4. y el TOLÜ, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como sucede con los otrog 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas Us demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
^g' 2 alt, i p 
L O U V R 
SOMBRERERIA 
Y GASA DE MODAS E 
Acabamos de recibi r los ú l t i m o s mo-
delos en S O M l i l i E J t O S de s e ñ o r a » , 
TOVAS y C A r O Z A S . 
G r a n surt ido de C A F A S de seda y 
encaje. 
Nadie compre sombrero sin ver antea el 
espléndido surtido que mensualmente ro» 
cibe esta casa de sus agentes en Paria. 
N U E V O L O U V R E 
Sao Hafael y Amistad. 
Bajos del Colegio ^Zapata," 
C164 28-1 F 
3 D H . H . C H O M - A T 
Cara la sífilis, herpes, eczema y las enfermeda-
des de la mujer. Conaultaa de 12 á 2. Teléfono 8ó4. 
Lnz 40. 298 52-17 B 
ILe choros, 
y Cafeteros 
JOSE CARBALLAS, o nstructor de aparatos 
de capsei fad pa^a lí^ui^os, metros de meiida con 
vara cubana y yar ia, juegos <e pesas de kilos para 
balanzas, marcos de kilos á su jas< o peso, teniendo 
para ello padronee de c mpro.haoión y sujetándose 
al reglamento de pesas y medidas aprobadas por el 
Ayuntamiento y garantizo todos mis trabrajos si 
son rooliazados, dándoles otros hasta que sean apro-
bades por li s señores comprobadores del fielato. 
Construyo romanas y balanzas y hago juegos de pe-
SÜB de carnicero, compongo y afino basculas, roma-
nas y balanzas y las marco por kilos y también en 
los infronios. Calle de la Cuna n, 0, entre Inquisi-
dor y Of cios. 863 11-13 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho. 
Í//]/QO cejo OS//O ^e / f f i s^y O 
Pruete V. este vino y apreciará su excelencia que ga-
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
S l l S r O I P I E l I R . A . O I O I D s r 
C U R A D E L C A N C E R , 
¡ H E R P E S , E C Z E M A S 7 toda clase de U L -
C E R A S . 
C 268 alt 11-13 P 
26-17 & 
A 
Seguramente que todo el rannrio habrá de reconocer que la casa 
importadora de bicicletas de E M I L I O N A Z A B A L fué la primera que 
puso á la venta, máquinas de buena calidad al alcance, por su módico 
precio, de todas las fortunas. Parece, sin embargo, que ahora hay 
quien pretende, vist'óndose de ageno, echar por tierra tan delicada la-
bor ofreciendo más baratas bicicletas de calidad superior 
Preciso es contener tan injustificada competencia y conservar pe 
renne el derecho primivo adquirido, y para ello la casa de ÍSTAZABAL, 
sacrificando sus intereses, presenta al público un tipo de bicicleta pa-
ra caballero, deforma elegante y sólida construcción, de la tan acre-
ditada marca " P B N T O N " , por la cantidad insignificante de V E I N -
T E P E S O S oro español. 
Además en dicha cs.sa 
R I C L . A 8 3 , 3 5 Y 3 7 , 
hay bicicletas de otras marcas y completo surtido de accesorios, á 
precios no imaginables. 1009 8 20 
K A N A N G A 
L a importante obra titulada 
ídn y la Exposición de 1899, la reco-
mendamos como muy útil á los 
comprovincianos, y se halla de 
venta á un peso plata en librerías, 
kioscos y establecimientos, anun-
ciada por carteles. 
Dirección: Francisco Junquera, 
Escobar 108.—La Comisión. 
600 26-26 E 
P A R I S 
DEL 
R I G A U D y C", P e r f u m i s t a s 
8, Rué Vivienne, 8 — P A R I S 
( E l ( A g u a de ( K a n a n g a es la loción más refres-
cante, Ja que más vigoriza la piel y blanquea el cúlis, 
perfumándolo delicadamente. 
t j E x t r a c t o d e ( K a n a n g a , suaivisimo y añstocrktico 
perfume para el pañuelo. 
(ACet te de ( K a n a n g a , tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
^ a b O n de 0 a n a n g a , e l más grato y untuoso, con-
serva al cúlis su nacarada transparencia. 
^ § 0 l V O S de ( K a n a n g a ^ a n q n e a n la tez con el 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depósito en P A R I S , S , Rué Vivienne. 
D O S D E M A Y O 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D B N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la JOYERIA que tiene loa 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería que 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rnbís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SH 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, J&yaa. 
brillantes y toda clase de piedras finase 
pagando los mejores precios de plaza, 
N i c o l á s B l a n c o » 
E n g l i s h Spoken. 
Mí Empelo es "£1 Dos Se layo." 
N? 9, Angeles n? 9.—Habana. 
C 201 alt 1 F 
Dr. G-alves Chullem. 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facu l tades de l a S a b a n a Y 
MT. "STorSc. 
Especialista en enfermedades secietaa 
v hernias ó quebraduras, 
Gabinete (proviaionalmen^©) en 
6 4 , A m i s t a d , 64* 
Gonsuitaa de 10 6 12 y de 1 á 5. 
O 212 'B-l P 
'idase E N D R O G U E R Í A S Y 
L A C T Q T R A T I V A , V I O - O K I S A N T E "JT HBC03Wl3TITü"-S'S2í,T: 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
» y d 7 - l F 
M Á R T I N I P O P U L A R 
d e l a g r a n f á M c a d e C H O C O L A T E S , ^ u e c u e n t a 
8 r A N O S D E E X I S T E N C I A E N P A I S 
E 
élROSB]g LETRAS 
1 0 8 , A G r U I A i t , 108 
K8Q. A AMÁSOtJBA. 
S l a c a n p a B O O por e l cabio, l a c i l i t a a 
c a r t a s de c r é d i t a y g i r a n l e t r a » 
á coxlia y larga v i s t a , 
eoure Nueva York, Nueva Orlaana, Veraorm, M*-
iicc, San Juan di) "pTiorto Rico, Londres, Parí» 
lir.rdeoe, Lyon, Bayona, Haraburgo, fiema, N4po-
leia, l í l l ín , Géncva, afarselia, Havre, Liille, Naa-
tes, Saiut Qainti^, lí'.o.'pe, Toaloase, Veneola, 
¿"lotencia, Palorco, Tarín, Wesina, 910., a»i come 
tabre toda» las capitales y ptovlnoiaí d <» 
SStspafia é I s l á n C a n a r i a * . 
o 2G0 153-15 F 
S, O'REÍLLY, 8 
KSQXTíNA A M E K C A D E R E 5 S . 
M&cen pasos por al cable. 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
Giran ¡eívas sabrá Loiidrea New York, New Oí 
ea'-is, Milán, Tarín. ÜOTÍS., Vaneoia, Floronois 
Nápoles. Liabon, Opor'o. Q-ibraUir. Bi-emeu, Ham 
bargo, París, Havre, l-ÍAntss, Burdeos, SJarBell» 
Lilíé, Lyoi., Mójico, Vwaori», ñs,ii Juan de Pnei 
to lifoo, etc., etc. 
E S P A i s .a. 
Sobra todas las oaplt.^ss y pusbloí: sobro Palm* 
de Mallorca, lbi«a, Uiüidii 7 Santa Ora» de Tene-
rife. 
Y B3S E S T A I S L A 
sobro Mataneas, Cárdenas, Beinecüos, Santa Clara, 
Coibarién, Sagú» la Gn-.nd o, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santis.zo d 6 Cuba, Ciego de Avila 
Manzanillo, Pinar dal Kio. Gibara, Puerto Ptínol 
pe, Nuevitas. 
o 12 T 78-1 E 
J. Balcells y Cp,, S. en C. 
C U B A 4=3, 
ll.icen pagos por ei cab!e y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Bondres, Paris, y 
Bub'rn toda» !as capitaleti v pueblos de España é Is-
Ub CaDaria». cl49 134-27E 
Dr. lieniarclo MOHS 
Oír a jano do l a c a s a do Ra lnd de 
isociaciéa 4e Depefldieitei. 
Oontulta» de 1 i 8.—A(r»l*t 36—Tsdífono !1Í 
e 179 11 F . , 
CIRUJANO-DENTISTA. 
De la facultad de New York. Establecido en 
New York City Lace 8 años 
quina á Prado. 761 
Teniente Rey 106, es-
26-8 F 
Dr. Hienry Hobelin 
De las Facultades de Paris j Madrid. 
Enfermedades de la piel, üíñlis j Teneroe. 
Jes4» María 91. De 12 i 3. 
c a s i 1 r 
Dr. J . Truüllo y Urí« 
CIRUJANO DENTISTA. 
Eitableoido es Oaliano 6S, con loa Altimos ade 
'autos profesionales y con las precios sifuientes: 
Por naa extracción I 1 00 
Id. sin dolor 1 60 
iu . limpioía de dentadura..., . 2 50 
Kaip»9!;acúír?. porcelana 6 platino 1 50 
Üriüoiwciou js ¿ . 3 50 
Dentsudurag basta i piezas 7 00 
Id, '.d. 6 i d . . . . . . . . 10 00 
Id. Id. 8 Id „ 13 00 
Id. id. 11 Id , . . 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inolusivt 
tos de fiestas, de X á 5 de la tarde. Las limpiezas sf 
"iicea sin usai ácidos, que tanto difian al diente. 
Qaliono lio, entre Naptuno r San Miguel. 
V. 207 «Wl F 
Dr. ]EJra«tus Wilson 
Módico-Cirujano-Dentista. 
8a ha tra«la<lívdo del Prado 115 á Monte 51, 
frente al parque de Colón.—Horas de 8 & 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén «ervi!>les reformarlas son garantías 
positivai á precios módicos. 
c 183 -1 F 
Marchanís Bank of Halifas 
HABANA, calle de Obrapía 11. 25 
Capi ta l y reserva $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobra las principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por el cabio.—Descueatos oomer-OIAIM. 
Depésitos con interés, etc., etc. 
JP. J . Sherman y J . A . Springerf 
A G E N T E S , 
c 1799 78-20 Db 
C U S A 7 S T 7 8 , 
Hacen pagos por el cable, giran letras á, corta j 
larga rlsta y dan cartas de crédito sobre New York, 
Fllftdelfia, New Orleans, San Francisco, Londr», 
Favja, Madrid, Barcelona y domás oapitalao y clu-
daáíis hnportanies de los Estados Unidos, México, 
y Üurop; ae! como sobra tedou los pueblos de Ee-
i>aíi»y capital y pueítos de Méjico. 
« 9 I 7H-1 E 
D r r Manuel Lamñaga 
CIRUJANO DEKTI8TA DE LA FACULTAD 
D E F I L A D R L F I A 
Y K E ESTA UNIVERSIDAD. 
Tiene el gusto de manifestar á su numerosa clien-
tela y al público en general, que acaba de recibir 
del extranjero* un nuevo anestésico para las extrac-
ciones sin quei los pacientes sufran el más leve do-
lor. En sus eiiaayos baobtf-nido el éxito más com-
pleto. Oonsultws de 8 á 4. Honorarios médicos. O-
Reilly 50. 822 13-lü F 
GaMnete j Laboratorio 
Especial para constiucciouea, composiciones j 
colocación d» dentaduras artificiales de todas cía 
seí. colocación de coronas de oro y de porcelana. 
En caso urgente se hace una dentadura en un dia. 
S1» pasa á aomicilio y al campo, previo convenio, 
se garantizan los trabajos que se hagan, los cuales 
serán dirigidos por el reputado 1>.-. Calixto Valdés 
Vuldés. Sau Rafael 39. 
C. 276 13-alt.-20 
DR. ADOLFO EEYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é í n 
testinos ea:elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
cal, m'ocedimiento que empica el profesor Hayein, 
ilul Hospital St. Antonio de Paris. 
Cónsul as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74 
altos. 978 13- 18P 
Dr. XdUis Córdova 
"MEDICO CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á Egido 35, altos 
Consultas de 12 á l . i , 
531 alt 13 27 E 
CIRUJANO DENTISTA 
Se traslftdó á Galiano 36 con loa precios slgulen 
Por una extracción..„, , . .J„,^J,„„. . . . s i-OO 
íáoEi. idexa sin dolor,,. 1-50 
Sinasataduras . . . . « . . . . « ; . •,.«/•• 1-̂ 0 
Omeaeloner. .•„«.•«*».««»«»«.«.» 
Llnipiasa do la fcoc!i„»»n,.>3r,!,w,ru...i. PVp 
Doanadaras de* piezas » . . . . • •« . 7-80 
Mera Idam da 6 Ídem. . . ,» . . 10-00 
Ldoui ídem de 8 idem l'J-W 
íáíicildein de 14 I d e m , . 1 5 - 0 0 
listos preciosson on pla'ea, ga! 
«fiit. Galiano n. 33. 
hctlsados por diet 
aft-i F 
Miguel Ántonio Nogueras, 
ABOGADO. 
DomtoUio y estudio, Campanario n, M. 
a i M 
ü a a p a í dt1.* 4e triand^r* A inedia l«r!ic, la qn'i 
Uene buen» T abandanle, tiene qaien la garanllee. 
informarán O'Reilly 32. 1018 4-20 
U n a s e ñ o r a desea encontrar u n a 
casa particular ú «ttableeimlento donde ootterde 
seis A seis, sabe sarclr con perfección, coser á ma-
no y en máquina, y no tiene inconveniente en ayu^ 
dar en alguna otra cosa que se ofrezca. Informarán 
Revillagigedo 114. 1019 4-20 
B e s e a colocarse 
Una señora peninsular de cociaera para pstable-
oimiento ó casa particular, tier e 1 nenas n terencias 
Infoimarán calle ilol So! oiimero 10, 
1013 l-SO 
U n joven peninsu lar , 
Desea c»loc»r#e de criado de mano en casa par-
ticular ó en cas^ de comercis ó para caballeros so-
los, tiene personas qoe respondan por su conducta, 
lleva mncho tiempo en el país. Isforraarán Salud 
núm. 7. por Rayo sastrería. 1016 4-20 
S E S O L I C I T A 
Un criado de mano peninsular que cumpla con 
su obligación Jj traiga referencias. Gillano 63, 
1012 4-20 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
Quiere colocarse con una buena t'imilia de acom-
pañante y para ayudar á los quthaceres de la casa 
y la costura, no le importa viajar. Lealtad 176, 
1011 4-20 
Desean colocarse dos s e ñ o r a s 
peninsulares, una do cocinera que entiende bien su' 
oficio, para un establecimiento o casa particular y 
la otra para criada de mano. Informes Dragones 76 
ICOO 4 20 
D e s e a colocarse 
de cocinero un moreno, que entiende bien sn etioio 
y es firmal y tiene personas qne garanticen su cou-
dnc»a. Informan en Sol 106—Jusio Heredia. 
l ' OI, 4 50 
Se desea colocar una cr iandera 
peninsular recien llegada, la que tiene abundante 
leche y buen», tiene dos meses de parida, y perso-
nas que respondan por sn conducta. Informarán 
Prado 37 y Cárcel 19, á todas horas. 
983 4-20 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de 13 á 3. Industria 120 A, asqmina i 
San Miguel, Teléfono n. 1.263. 
Dr. J , Rafael Bueno 
arjKDICO-CIRUJANO. 
Director de l a Quinta del B e y , 
Ha trasladado .su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179, 
9S9 26-7 F 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M83DICO 
do la Casa de Beaeflcencia j Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nltloi 
(médicas y qulrftrgicaa). Consultas de 11 á 1, Agniat 
I08i. Teléfono SM. C 184 - 1 F 
Una señora inglesa profesora 
de idiomas, con mucka experiencia en la ense£an-
se ofre.-e á dar lecciones á domicilio y en sn re 
sidenoia, San Ignacio 16. 786 13-8 F 
L A I L U S T K A O I O N 
Colegir» de l * y 2? Enseñanza para señoritas. D I 
rectora: María Asunción Mesa r Plasencia. Calle 
de Empeurado n. ?9. La oíase de inglés á cargo de 
competente profesora americana. Pídanse prospec 
tos. 472 26-24 E 
S n L a Oriental 
S« necesita un muchacho que sepa hablar el in-
glés poifectamente. Ea la misma se solicita na 
criado de mano para la tienda. Obispo 72. 
C 276 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para los qaeluoeres 
deuoacssi. lutormarán Tfjadillo 40. 
999 4-20 
BARBEROS 
Se solicita uno medio operario en Lamparilla 51 
esquina á Aguacate. 9̂  5 4,20 
S E S O L I C I T A 
una criada de maso de color en Habana 65, alto?, 
en j e O-Reilly y San Juan de Dios. 
991 4-20 
UN MAESTRO HERRERO, ARMER >, MR -cánico y forjador en general con su título, re-
cién llegado de la Península desea colocarse para 
trabajar en su oticio; no tiene preteneiones y puede 
dar las referencias que sean necesarias. Sau Igua-
cio 82. informarán. 973 4J8 
CRIANDERA,—Una señora peninsular de cua-tro meses d« parida, llegada en el correo, con 
muy buena y abundante leche, si faera -necesario 
tiene para dos niños, y además tiene personas qae 
la garanticen, es sana y robusta: informan en ia ca-
lle de Cárdenas n. 46. 979 4-18 
Mzne. Erard 
con urgencia solicita oficialas para su taller de 
Compostela n. 71, altos Las aprendiza» es inútil 
que se presenten, y una buena criada de mano, 
472 4-18 
DESEA. COLOCARSE UN Ml C a A C H O P E -air salar de 17 años de edad, de depundiente de 
cualquier establecimiento ó de aprendiz de botica 
ó barbero ó para acompañar á un caballero en co-
che, sabe mane jar esbülo y quien lo rec imiande. 
Plasa del Polvorín, bodega, eatrada por Monae-
rrate n. 13 y 14. 965 4-17 
J . B R O C C H f é¿ C . 
(maoiANTES BANQCBROS. m i m B 
I 3 í í , f i icLustrla. — H A B A N A — Xuduatria , 138, 
Ksva fcüMgu» «asa NUNCA 3 A TENIDO N I T IENE SUCURSALES, y M ia á.alüt * i u puodo 
importar en las talas de Cuba y Puerto Rico al oeiefrratu. 
V B R M O X J T H : TOHIKTO 
de ios fereis. Martin' ás. Rossl de Turin, premiado «»u 50 medallas de oro y plata y diplomas de 
«ÜMO! avisa á su extensa clloutelá y al- páblioo «n ¿enoral para que no •« dejen sorprender por 
nu-ji mistifloadoron que traía < ü>? «mbar.esr «freoieudo «on toda oíase de eoubuatss, un nieujnrge 
de su eoiwposlciv'.!.-.. ,vio;íui-5.yt io-¡tifí os al rnismo prodaoto que esta casa importa y expanda hace 
más rt? 20 »üos y 4u« tRitia f.«»i.i.if!iA« sismpre ha tenido y tiene. 
El ániuo tnoiio jiara tfiiar ser TÍOUIÍMÍ de una estafa os dirigirse dlrsotamente & esta cas» 
138, Industria, 138, Teléfono 1310, 
en auestro puesto sn la Louia de Viveras, 
Miguel Oriol. - 255 
•1 ftnioo vendsdor que tenemos autorixado es don 
26- 15 P 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano inteligente y con buenas retV 
rencia» Consulado 112, de 10 á 3 tarde, 
9:9 4-17 
D É S B A C O L O C A R S E 
una bícoa criandera con buena y abundante leche; 
tiene qaien responda por eUa. Santa Clara n. 3 da-
rán razón. 969 4-17 
ACADEMIA MERCANTIL 
DE 
Hipól i to Hagerman. 
PAULA 50. 
Tomando las TRES ASIGNATURAS 
Partida doble $31 ) 
Aritmética Mercantil 25.50 V Curso completo 
Letra inglesa 17 y 
MEN8UALMBNTE. 
Inglés ) 
Francés > Media onza al mes 
Español ) 
Claie per la mañana y por la noche. Todo curso 
es particular. a 
N. B —So hace cargo de abrir y cerrar los libros 
y de liquidaciones. 6109 alt 26-20 D 
Desea encontrar colocación 
una excelente cocinera peninsular en cusa particu-
lar ó establecimiento: sabe cumalir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informarán O'Rei-
Uy 32. P67 4-17 
Se solicita 
para la primera enseñanza y clase deicg'é^, una 
institutriz con buenas recomendacfones. Infirma-
rán Teniente Rev 12. 964 10-17 F 
Dr. F. Carbonell y Hivas. 
HOMEOPATA DE PARIS 
Manrique 102. Teléfono 1589. Consultas de 12 
á l . Jueves y domingos grátis á los pobres. 
695 26-4 F 
E l D r . F e r r e r y F i c a b i a , 
ABOGADO 
ha traslado su .úfete A Empedrado 30 y 32, esqui-
na á Apuiar (Marx buildiog, antes Diputación Pro-




Factor 5, Madrid.—Acopia poderes para la Ad-
ministración do bienes y gestión de negocios. 
6286 52-31 D 
Doctor Velase© 
Eníermedados del CORAZON, PULMONES. 
NERVIOSAS 7 de la P IEL (incluso VENEREO 
y SIFILIS). Cons-aitas do 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te éfono 45» C 173 -1 F 
Clínica Dental de la Habana 
Asistencia Módica, Quirúrgica y Protó-
flica de la boca y sua anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DK. ROJAS 
y á cargo de su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
(Jratis de 1 á 2. Bernaza 3G. Teléfono 490. 
180 1- E 
.0PS2. 
da OJOS, Ol -
O'BoillySC. Ds 
1 P 
LIBROS £ IMPRESOS 
ARITMETICA 
P O K V A U D E S K O D K I G U E Z 
Declarada de tex I 
colé ;;;os de la Isla, 
Obispo 86. librería. 
) pi ra todas las escuelas y 
De venta al por mayor en 
992 4-20 
POR UN PESO PLATA —Análisis del juego de Ajedrez por Andrés Clementj Vázquez—Obra 
de consulta y libro apropósito pura aprender dicho 
juego sin necesidad de maestro: dos tomos 1 peso 
plata. Dirigirse á M. Ricoy, Obispo 86, librería. 
Habana, 97* 4-18 
Nociones generales de Pedagogía. 
Obra necessria á los padres de familia y á los 
aspirantes á maestros de instrucción primaria. Un 
tomo de 258 páginas $1. Dirigirse á M. Rlooy. O-
bispo 86, Habap-a, librería. 919 4tl7 
Espetclalizía en enfermedad»s 
i)03, NARIS y GARGANTA, 
5 á 10 7 de 12 á 3. o 176 
Alejandro Testar y 
Consulado 81, 
ABOGADO, 
187 1 F 
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
lavados del estómago y del hiteEtino. Consultas da 
12 á 2; exclusiva domingos y lañes San Nicolás B4, 
c 172 1 P 
Dr. Hmilio Martines 
G A R G A N T A , N A E I S Y OIDOS 




I D O G T O K v 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJANO. 
ConMuItovio Médico y Gablhisto Qnivúrgico, 
Culie de CORRALES ST 2, donde practica opera-
cioue» v dá consultas de 11 á 1 on tu especialidad: 
PARtOS, SIFILIS. V N'FSBMEDAOES DE 
MUJERES Y NlSOS.—Orátis para los pnbi-es. 
921 78-15 F 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañerías de g»s y de sgua.—Colo-
cación de cristales.—Constiucción de canales de 
todas clasaa.—OJO: Eu la misma hay medidts muy 
exactas.—Todo se hace con perfección en Industria 
y Colón. c 273 36-18F 
A. LOS ARTISTAS y AFICIONADOS.—No olviden la casa Amargura 92. donde se les di -buja al tamaño que deseen un retrato ú otra cosa 
por solo $1.50 plata ó por un peso dibujándolo el 
interesado. 917 8-15 
MADAME ERARD 
partic ipa que se ha separado del 
establecimiento de Modi s ta de 
M m e Puchen , y se ha establecido 
en la cal le de Composte la n ú m e r o 
7 1 , altos, donde t iene el gusto de 
ofrecer s u c a s a para todos los tra-
bajos del ramo. 
846 8-11 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. Ha instalado sn 
taller para composiciones y aliuaciones en Agua-
cate 100. Y vende banquetas, Guía-manos y Metró-
nomos, á $ 5 uno 28-llF 
Alberto Griralt 
El único inventor de los Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
gos núm. 1. 677 26-3 F 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase de peinados del dia y 
disfraz para señoras y uiños: tiue el cabello y lava 
la cabeza. Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
En su domicilio: abono diarlo un centén, un pei-
nado 50 ota. Sau Miguel 51, bajos. 
429 26-23 E 
OÍ SIS, 
ílisto en eafenctidRdas do loe ojos T fte U i 
i.Mto llü—Tídéfe 
el76 1 F 
cirisili 
D E L Dr. E E D O l í D O 
]SSÍ aqLTael «e c u r a l a s í f i l i s , per in-
•/eitíira&a y arraigada que s e a en 2 0 
l ias , y de no ser c i er ta la cura , no 
tte ex ig irá a b a o l u í a m e a t © nada al 
paciente. 
C o n s u l t a » d© 3 *• 11 y de i ¿ S. 
Asoistad 34. T e l é f o n o 16 ¡SO, 
« 175 - i P 
P o c t o r Q u ^ t a ^ r o X s ó p e s 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
SCéiUoo Io del Asilo da Enagenado». Neptuno 
c 174 -1 P 
Dr. José Ábrarez Torres 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su domicilio á Sa' uil 2S. Precios 
iódicos.—Consultas de 8 á 4. 
902 26-14 F 
oper-Aolonoe, tíe 1 t 8, 
ÍA&IZ—GARGANTA 
1 F 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora pcuinsolar de tres meŝ s de parida á 
leche entera, la qne tiene buena y abundante. I n -
formes Carmen 40 963 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada en Industria 27 altos, gallega ó more-
na de mediana edadves indispensable que tra:ga 
recomendación. 858 8-17 
SE NECESITA 
entienda de ct un aiudante do cocina, que la criolla, en Ob spo 84. 
941 al 16 d3-17 
En Muralla 85 
Se solicita un par dito ó negrito que sepa algo de 
cocina y quiera ir á un pueblo de campo. 
934 * 4 16 
Abosado y Procurador 
se hace cargo de to la clase de cobros y de toda 
clase de intestatos, testamentarías y rodo lo que 
pertenezca al foro sin cobrar nada basta la conclu-
sión. San José 51. 930 4-16 
D E S E A C O Z i O C A K S B 
una señora peninsular de criandera á leahe entera, 
la que t ene bueoa y abundante; tiene tres meses 
de parida y quien la garantice: informes Industr.a 
168. 927 4-16 
S E S O L I C I T A 
una crlááa blanca ó de co'or para una corta fa-
milia. Cuba 78 A. vites del caf*. .928 4-16 
Para portero ó criado 
de mano en casa particular te cfrece un peninsu-
lar con buenas referencias. Informarán Tacón 2, 
accesoria de Empedrado. 911 4-16 
J o s é J i m é n e z 
Antiguo y acreditado tenedor de libros, con 20 años 
de ejercicio en las casas mercantiles más acauda-
ladas de tejidos, quincalla y víveres de esta ciudad, 
se hace cargo de Ja contabilidad de establec'mion-
tos de comercio, industrias tabacaleras y azucare-
ras, etc., por horas, á precios convencionales; y así 
mismo de ponencias sobre asuntos comerciales, re-
visión y arreglo de libros y balances, cálculos mer-
cantiles de facturas de todos los países, etc. Ad-
mite comisiones y representaciones. 
SAN LAZARO 345, A. 
9C9 15-: 5 
En la calle rfe Cuba 11. 17 
se ha establecido ana oficina de informae^óu cum'.r-
cial, dedicándose á la vez á la compra y venia de 
liacas lústicas y urbanas, v i facilitar dinero sobre 
las mUmas á módico interés, bajo oaŝ s sólidas y 
hf madat; no se admiten corredores ni ue coora co-
rretaje y sí una pequeña retribución segíin la impor-
tancia de la operación. 907 1515 F 
S E D E S E A U N C R I A D O 
que no bsje de -5 ni pase d« 45 años con butmas re-
ferencias, que entienda algo de jardín y haga las 
veces de portero en casa muy tranquila, donde no 
h»y muchachos. Informarán en Sto Tomás 24, Ce-
rro. 890 8-U 
Se solicita im edificio 
adecuado para establecer una gran fibrica de fós-
fsros dentro del perímetro determinado per las le-
yes, ó en su defecto, solares de suficiente capacidad. 
Las proposiciones se dirigirán á la lista de correos 
con la dirección J. Raqué, á partir del pr'mero del 
mes entrante 8flt 20-id P 
m i C í T Ü B E ü 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qu» tenija bueua presencia y 
stpa sus obligACiones. Infii-oiarán Muralla 59, al 
tos. 1008 4-2} 
U N C O C I N E R O 
peninsular desea colo-arse en casa particular ó es -
tablecimiento: tieoe personas que respondan por su 
conducta; es «e mediana edad. Informarán San 
•loti' esquina á Agu ila, carnicería, 
1000 4 20 
D I S S E A C O L O C A R S E 
joven peninsular para criado de manos. K i lá 
i 3lioo en el «crvicio y tiene qaien lo recomieude, 
formarán San Nicolás y Aniutas, Carnicuía. 
1002 4-20 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para cocinar j los quehaceres 
de la casa. Informaran Mouserrate 4 y 6, fábrica 
de mosaicos. 10C"i 4-20 
Dl&tiiwflicat.e, 003iB«:ta.B 
4*0 TOTiaolo U . OIDO»-
« 183 
Br. Álferti S. te Busíeiiie. 
MEDICO- CIRUJANO. 
íBapecialistíi en parteo y enformcidadc» de seCoras, 
Consultas do 1 ó 2 on Sol 78. Domicilio, Sol 52, 
titos, raléfono 555. 898 62-21 E 
LVmadroua facultativa, (Miduife) Habla español, 
¡uvlóa y alemün. ConunUas de 12 á 2. Obispo 11S, 
«ÁUsodólo. 1026 aft-u F , 
Desea colocarse 
un Joven peninsular de 20 aiio» para rasnejar un 
tílburi ó mi t iet<'in. Bgí lo 7, informarán. Hotel 
1026 4-20 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de crianilers á leche entera 
que tiene buena y abundante, aclimatada en el 
país, deruatro meses de parida, L ene qui«n re» 
ponda de su éóndncta, inf irraaián San liafael es-
quina Oqurudo 111 Ixulega, 
1003 4-20 
" D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular recién llegado, para dependien-
diente de almacén ó bodeg», tiene quien responda 
por él. I i tarmaráu San Rafael 139 esquina á Mar 
quez Goneález. 1023 4-20 
Se so l ic i ta 
una mujer blanca, sin hijos, de disposició» para 
todos los quehaceres de la easa y que tenga qttien 
garantice «u conducta. Campanario ndm. 115. de 
11 á l 1021 4-30 
E L N E G O C I O 
Agencia Gsneral, Aguiar 84^Teléfono 486 facilito 
criancteras, criadas, cocineras, manejidoras, cos-
tureras, cocineros, criados, coeberoa, porteros, 
syudantes fregadores, rapartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diuero en hipote-
cas v alquileres; compra y venta de casas v liucas 
Roque OaiW.i. 704 26 4 
C 9 H P R A S . 
Solares yermos 
Se compran 3 ó 5 mil metros planos de terreno 
uLtos en el Cerro, Vedado ó Infanti. Informarán 
San Nico'ás 85. 985 4-18 
P E R I O D I C O S , 
Se compra papel de periódicos en todas cantida-
les: se pasa á (iomicilio. Loe 33—Alvarez. 
98 Alt 26 E6 
M U E B L E S 
Se compran en todas cantidades, pianos, alhajas' 
oro y plata vieja. Animas n: 84, La Perla. 
9?6 13-18 F 
S E C O M P R A K 
vidrieias mttilicas y de otraj clase» Aviso en el 
Néctar Soda el El Decano. San Rafael u. 1. 
690 4-17 
F a r o l a s 
Se compran dos siendo buenas vistosas y con sus 
brazos como para adorno de fasbida en juerta de 
calle. Botica " E l Cristo." 
9?2 4-16 
8e compran libros de todas clases 
y ÍC dán á leer libns, en la calle de Salud nimero 
23,liVVerf». C352 10-15 
MO TINTO CATALAN i m ROMÜLO BOSCfi 
U n i c o premiado con m e d a l l a de oro 
en l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de B a r c e l o n a a ñ o 1838.. 
Garantizada su pureza por el "Laboratorio Bromatológico Muni-
cipal de la Habana" según el presente certificado, 
A N A L I S I S X . 6 9 6 . 
E l Director del Laboratorio Químico Municipal certifica:, que la 
muestra de vino tinto marca "Rómulo Bosch" depositada con el 
número de orden 696 por solicitud de los Sres. Eovira y Rodrí-
guez contiene: 
R i q u e z a a l c o h ó l i c a . 1 4 . 5 x 1O0 
E x t r a c t o 3 4 . 9 0 x 10OO 
C e n i z a s . . . . . . . 2 4 0 x lOOO 
Sul fates 2 . O 0 x lOOO 
Ac idez 6 .664 x ÍOüO 
OI acosa 8 . 3 3 x lOOO 
Dens idad á 15° 1,0132 
M a t e r i a co lorante n a t u r a l , 
E s u n v i n o bueno. 
Habana 23 de Diciembre de 1899. 
EL DIRECTOR, 
JEmil io P a r d i ñ a s , 
RECEPTORES EN LA ISLA DI CUBA: 
Revira y Rodríguez, San Ignacio 26 . 
Marcelino Suarez y Oomp. ,Ofícios 17 ) 
Barraqué y Oomp., Oficios 48 > H A B A K A , 
R . Pérez y Oomp., Júst iz 1 ) 
Eduardo *Rodelat, S A G U A L A * G R A N D E , 
J . Lombardo y Oomp M A T A N Z A S . 
García y Oomp C A R D E N A S . 
Nicolás Castaño C I E N F U E G O S . 
c 143 alt 15-25 K ' 
de casas y establecimientos en general; fiacau nis 
ticas y frutea de todas clasea y animales; so faga la 
conducción «u esta; también dinero para hipotecas; 
B'J compran las vencidas; alquileres y pl^ooraclo 
neo de valores; se tramitan docucaentoa y roclama 
cionei de todas clases, intestados, testamentarías y 
juicios posesores; aquí y en las provincias de Espa-
ña. Dirección calzada del Monte n. 2 B; café-ho-
tel Flores de Mayo; horas fijas de 9 á 12 y de las c 
en adelante. Los negocios que se dignen confiarle 
serán con toda reserva y de utilidad; no se admiten 
dudosos ni corredores.—F. del Rio. 
627 25-1 F 
nna magnlñija duiuesa corte iVancés, dos caballos 
criollos de siete cuartas y maestros de tiro con sus 
arreos, uno de ellos bneu caminador. También sa 
Vfnde un milord, un fietón francés, un tílbnrl y 
una limonera. San Rafael 150, á todas horas. 
4-20 
E n M á r q u e z G o n z á l e z 6 
enden un carrito de dos ruedas y otro de cua-
tro, própios para cualquier giro, y un faetón nue-
vo con su caballo noble de 7 coartas, un elegan-
te tilbury y un familiar en Ja misma una duquesa 
con dos caballos y demás utensilios. Todo separa • 
do y ea mucha proporción, preguntar por Suárez, 
^006 g.jü 
EL VALLE DE ANDORRA 
Fábica de Licores, Vinagres, Aguardientes y Refinos 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 4 8 Y 1 5 0 
de Cándido López y Ca., S. en C. 
LABOSiTOBIO BBOMiTOLOGICO MONICIPÁl 
E l Director del Laboratorio Químico Municipal 
Certifica: que la maestra de C O G N A C fabricada en el Alambique 
E L V A L L E D E A N D O E R A depositada oon el número de orden 778 por 
solicitad de los Sres. Cándido López y Compañía. 
Contiene: 
Densidad á mas 15? 0,96,70 x 
Riqueza alcohólica 42,60 x 
Extracto 9,28 x 
Sulfates 0,25 x 
Cenizas 0,18 x 
Acidez en Acido sulfúrico 0,748 x 
E s u n COGNAC bueno, no nocivo . 
Habana 20 de Enero de 1900.—El Director, Emil io Par diñas 
alt 8 F 
Importante 
Se compran a b o n a r é s ds Cuba de 
los emitidos en e l a ñ o de 1 3 7 7 al 
78 y se admiten poderes para e l 
cobre de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béfar . Berrán© 17. Ma-
drid. 
S E V E N D E 
un tilbury CDU un magnífico caballo y limonera, to-
do nuevo. Belasooain 48, entre ¡Jan José y Kania. 
970 8-17 
S E V E I A S E 
Un faetón francés de medio uso, un caballo crio-
llo dé 7 cuartas, maestro de cocha y ana limonera 
jauto ó sepí rado: se d i en proporción. íafoman 
s% todas horas en Reina núm CS. 
9*2 4-16 
on hermoso ftetón francés con «u caballo y arreos, 
propio pava persona de gusta. Belasooain 53 <lo 
4 á fi de la tarde. 906 S-lñ 
ají mllord er. buen estado oon tres caballos criollos 
maestros de tiro. Todo en muy buen estado J ní'or-
uia» Sóledad Tt!, pregúuter oor .José (Onasta. 
»21 ' s-;ir> 
S B V E N D E N 
caballos y yeguas del pa's. Inquisidor 48 de 6 & 12 
de la mañana. C. 280 8-20 
S B V B 2 T E B 
Un magnifico caballo criollo de monta de seis y 
media cuartas de alzada, bayo, buen caminador, 
sano y sin1 resabios. En el establo La Ceiba, Mon-
te 28. á todas horas puede verse y ajustar su precio, 
1017 1-20 
A las personas de gusto. 
Se venda un precioso caballo andaluz de alta es-
cuela f de muchas elevaciones propio para pa-
seo ó semental: informes Lamparilla 66. 
984 ^ 4-18 ' 
SE VENDEN 
venados de todos tamafi s barat os y «alomas f an-
cosas y belgas. Puede ve»»» todo en la calle A al 
lado del Cuerpo de Bombaros, Vedado. 953 10-17 
POR AUSENTARSE SIT DUEÑO 
se vende la mejor pareji de caballos qie hay hoy 
en la Habana, con su duquesa nueva y sus arreos; 
tiene arreos de tanda y barres, todo ea $1,200 oro. 
Puede verse en la calle A al lado del Cuerpo de 
Bomberos, Vedado. 952 10-17 
S B V E N D E N 
Dos caballos, dorados de 7(4 y 7f4 y 
color dorado ír.formaráu Cristo 33 dt¡ 
T5 á 8. 
931 
maestro 








BOLAS DE BILLAR 
Se comp/an bolas usadas de ma'ftl pagándolas á 
buea precio. Fábijca de billares, Bernaza 63. 
842 26-11F 
D I de la bodega, San Miguel 1H1, unaperrita per-
diguera color caielo, con manchas blancas en el 
pecho y patas, esti psgo la licencia cpn el n . 292. 
Se gratifiesrá al que la entregue en dicha bodega. 
986 4-18 
T E N I E N T E B E Y " 8 2 
Se alquila estt hermoiisima casa acabada de 
construir con todo el Injo, comodidades y amplitud 
qne puela desear una familia de gusto. Tiene za-
guán, sala, saleta, gibínete, cinco espaciosos cuar-
tos bajos, un cuarto salón alto, hermosísimo baño 
é inodoros y amplio patio, con todos los pisos de 
mármal y mosaico. Informarán en la misma y en 
Compostela 127. 857 15 -11 F 
Ins trumentos 
Se vende un magnífico piano de concierto ale-
mán de Kaps en muy buen estado, costó mil po-
sos y se da en trescientos cuareatu, por tener 
qae ausentarse su dueño. En ei mismo pî ecio tam-
Ivén se venda un hermoso armoaium t'caucés de 
Etiprnne con 22 registro percaxisión y rodilleras, 
casi sin uso' los dos están muy i aratos para sus 
méritos y se desea que las personas qu« vengan á 
verlo sean inteágema en esta clase de intrumee-
to tomándolo juntos se hará una rebaja en los 
precios. San L«zaro 334. 1010 8-20 
E n Mercaderes 3 9 . altos, 
Se alquila para escritorio pre>n«amen'e un de-
partamento de cuatro habitaciones corridas, 6 por 
separadas. 518 ?i>826K 
Los bonHos y cótuodos a'tos Encobar rílm. 57, «s-
ouina á Virtudes. La l l iv«en el 65. Impondrán 
V¡itudesl55. 991 1 5-20 
una casa nueva y moderna con "ala. saleta, sastre 
cuartos y demás comodidades Curasao número 1. 
Uazón, Tenieiite Key número30. 
1007 4-20 
V E D A D O 
Se alquila la casa número 23 calle B. entre 11 y 
ISj la llava an el número 18, higiénica, 7 cuartos, 
sala, comedor, baño, inodoro, portal, 3 ventanas, 
jardin. palomar y árboles frutales. Informan Cam-
panarío 63. 1015 4-20 
L- mpari'la 2P, entre Compostela y Habana.— Esta hermosa casa de alto y bajo, con sala, eo-
modor. tres cuarto*, baño, inodoro, etc. en cada 
uno de los pises, se alquila. Informan en Prado 
96 á todas liaras: 1» llave en Lamparilla y Aguiar, 
ferretería. 983 8-lJj 
SE ALQUILA 
un espléndido ioaal propio para .eatab'.ecimientc 
en Galiano 103, casi etqalna á San .iost. 
971 8-18 
Eln 6 centenes 
se alquila una espléndida casa con ocho cuartos 
bajos y dos altos, situada en Ouanabaooa, calle de 
Máximo Gómez n. 2. La llave en frente n. 76. 
H>3 4-18 
l n San Ignacio 19 
se alquila el fresco y ventilado segando piso de la 
misma, y los bajos. 977 4-18 
S E A L Q X J I 1 * * 
la casa Prado n. 4, portal, dos v int inas. tres cuar-
tos, pisos mosaicos, azotea, bjño ó inodoro; alqui-
ler 50 pesos oro americano al va.'». Informarán con 
la ilave en Prado 88. bajos. 9̂ 7 4-17 
& E A L Q U I L A 
la bonita W cómoda caea Manrique 33, entre Con-
cordia y Virtudes. c«n comodidad para una corta 
fa-nilia. La llave é infirmes en Concordia 44 
seí 4-17 
SE ALQUILA 
una casa Palo Blanco n 3, Guauabacoa; informa-
rán Kicla99, farmacia San Juliín. 
9Í8 4-17 
S B A L Q U I L A 
una cas* en la calcada de Medina esquina á Y, en 
el Vedado, propia para establecimidnto: t ene 
armatokte y mostrador con ó sin él: informarán al 
fondo de la misma, á todas horas. 
9H 15-17 F 
En el mejor punto de la Habana 
Por 4 centenes mensuales se alquilan frescas habi-
taciones amuebladas con musho lujo, gas y servi-
cio y siendo dos personas 6 centenes. En la misma 
e proporciona comida por 3 centenes meusnales. 
Virtudes n.lü esq. á Prado. f39 ' 4-16 
V E D A D O 
En 5 centén1 s se alquila una preciosa essita cue-
va con sala, 3 cusrtos, cocina, agua baño, ino ^oro* 
jar.lm, «-te, et •. También opción grat's al teió'ono, 
Quinta Lourdes. 935 4-16 
P A M ESCRITORIOS 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 








B E A L Q U I L A 
La casa Wns-snadan. 1 pfiq-iina á Municipio, Jesús 
del Montft mov tVesca y uropia p'ira fimilia aco-
modada. Infitma el portero de U antx 76 » 78 «,.u-
bn etq. 4 Obrap!a1 9U S-lo 
Prado 77 A 
Sin mcbiliuiio se alquilan una espaciosa sala con 
vistas á la calle > un bonito cuirto contiguo. 
891 8-14 
S B A L Q U I L A 
la frasca espseics* casa calzada del Cerro número 
612. Alquiler 31 pesos ero mensuales. La llave eu 
el número 6u8. Informarán en Obraph 9, *Hoe, 
S5l « 1 3 
Egido 16, altos. 
Se alquilan babitaciooes ama<iblada« eu etios 
ventilados altos, oon aue'os db mirmed y másateos 
Hotel I S L A D B C U B A . 
Monte 45. Parqué de Colón. Habitaciones de fronte 
para familias, precios económicos. Reslaurant, ca-
fé • barbería de la casa, ü n i o hotel sanatorio eu 
la Habana Irán rebaja de precios á l os abonados 
por meses. 479 26-24 K 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a s a a lqui lan v a r i a s babi tae ienes 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s » I n -
f o r m a r á e l portero á todas horas . 
0186 I P 
I Í 6 N I F Í 0 0 TOLDO 
El mejor y el mis grande toldo de loca inglesa 
fabricado en la Habana se vendo eu la calla dol 
Prado 77 A. 
También se vende una cantina con todos los efec 
tos y el mobiliario de restaurant y da cafó.-
897 8-20 
U n piano íáno 
dos cojas de hierro y un gran surtido de mueble-, 
camas, espejo y alhajas, se venden en Animas nú-
mero 184; La Perla: 974 13-18 i ' ' 
I2TDUBTHIA. 70 
Sa alquilan un salón con piso de mármol y tres 
cuartos corridos acabados de pintar, juntas ó sepa-
rados, con toda asistenaia si lo desean, * en la for-
ma que convenza. Hay ducha y entrada á todas 
horas. G 22 
IIillSllUIS7S(IaílKÍllU!t8 
E n 3 . 0 0 0 pesos 
se vende una buena cosa en la calle de Suarez cer-
ca de ^[onte y en $1300 se|vendela casa calzada 
de la Vivera núm, 511. Uazóa Reina esquina á 
Amistad de 11 á;9 1 824. 4-20 
SE VENDE 
por asuntos de familia un buen restaurant muy blpu 
situado, centro déla capital. Escr.blr C. Diario de 
la Marina. 8J4 13d-9 13a-9 
ÜN ^ENSO DE 1,500 PESOS 
se vende por su ajuste. Lo reconoce el solar n 28 
del barrio de Colon eu Jesús del Monte, esquina 
délas calles Municipio y Fomento. 8n canon anual 
el 5 P.'S' solar tiene cuatro casas, 
informes Concordia 56. 962 4-17 
M MARI A NAO 
se vende una gruv casa por 2,C0() p^sos, libre» pa-
ra el vendedor, situada en la calle Kaal n. 62. E s 
de mamposteiU y teja, con arrimos propios; tiene 
cobers, y dos salones independientes con ventana 
y puerta á la calle, colgadizos, comedor espacioso, 
tuatro cuartos, cocina, pozo; lavadero, gran patio 
coa árbo'e», y un traspatio que lo constituye u n 
solar de 4S0 varas planas, cercado de mamooste-
lío, con su frente á l a calle de San Francisco; ofre-
ciendo ambos solares una superficie de 1,5i4 varas 
cuadradas que reconocen on censo redimible de 429 
pesos 13 ets. al 5 p . ^ anual. 
Está habitada y gana 17 pesos oro meue u tU s. 
Informes iíoncordia55 961. 4-17 
8 B V E N D E 
la bonita y cómoda casa, Ancha del Norte 316 
prec o de 1.0C0 cent nes. Puede verse de 11 á 5 y 
para tratar con su (tueuo i todas horas, ObUpo nú 
mero 4.—Sin intervención de cor/elores. 
946 8 -17 
En $20,000 libres se vende U manzana de Orbea, 
en a 1 Vedado, oon todas sus fábricas, en las qae 
ex'ften noce casas á medio cons ruir tesadas en más 
dé $35,000. No se trata con tareeras personas. I n -
formes Obispo 62, Adrainiitraciónde EL FIGARO 
C 248 8 14 
U n potrero 
compuesto de 29 caballerías de buenas tierras con 
palmares y agua fértil y potable, á una legua de 
Cabanas, se vende ó airianda barato. Cuba 62 de 
13 á 4 913 8-15 
Eu $2,000 contados se vende 
un magnifico café que vale el doble, situado en uno 
de los pantos mas céntricos, haciendo un diario de 
$50 á $*-:0: «l alquiler es poco v solo por marcharse 
sn dueño á otro asunto de familia se da barato. 
Dirigirse á Esteban E Garcia Aíjuiar 59 de 1 á 5. 
Telefono fi9r; único autorizado para su venta. 
89» 8-14 
Be venden 
en la calle de Zeqneira u. 36 dos casas de msmpoe 
texia con sala, comedor y tres cuartos, son nuevas, 
en 2,5f0 pesos » re; daiáu rasón en la cade de San 
Joaquín n. 28, entre Velaeco v Monte. 
m »M3 
Farmacia Por au .eotarse á Espafla se cede una fannicia eu buenas cnodluio-
nes, bien surtida, y acreditad?, situada en un buen 
pauto de gran porvenir en e! campo. Referencias 
Obispo 42, v ftn la droguería de S rrá, 
847 S i l 
S B V E N D E 
una bupca f mda por su dueño no ser del ^ i . a ó ae 
admite un sotio qae sea buen cocinero: es nea-ocio 
para dos que sean entendidos en et ramo. Darán 
informes en Mfireaderes 2'J, chocolatería, D. Faus 
tino Romero ó su dependiente José Pérez. 
8 3 13-9 F 
U L T I M A H O R A 
Realizamos dos magníficos pianinos 
de excelentes voces y perfecto estado, 
á 12 centenes cada uno. Valeu el doble, 
| SUAREZ 45 j a 
l o B i A i ZiX3LJ[ir% 
Gran surtido de MUEBLES detodaa Gla-
sea, PIANOS, ALHA JAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y ROPAS de to-
das clases. Piases de casimir desde $5, 
Abrigos y sobretodos excelentes á precios 
de garga. 
Se da ainero con módico interés sobre 
alhajas y otros objetos qae representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
1200 26-17 W 
SE VENDE 
un brillante de 17 á 2D kilate». el mayor que hay 
hoy en la Habana, sin manoh i de ninguna oíase 
en $1,060 ero. Puede vjrae en la casa de Borbolla 
955 10-17 
Aviso al Comercio. 
Sa venden tres armatostes coa vidriera correde-
ras y balcón corrido; 2 vidrieras grandes y una chi-
ca y una magíli.?a vidriera parala calle, todo ea 
magEiflco asUdo y se dá por la casi cuarta pait í de 
su valor. Ea la misma se realizan cien mil sobres 
de varias clases a '"•O cts. el millar-en plata. De to-
do informarán en B9ruaBa59, panadería L i Palm*. 
I5 i i 4 -1 ' 
2 jíulaa grandes pro olas de yutio ó comedo- en 
$15.37 una y un escritorio en $ 17. Puede v^rí¡a en 
la calle A al lado del Cuerpo de Bomberos, Vedado 
934 10-17 
Zin 30 centenes 
se da un niipnílioo jueeo de sala Luía X I V y en 2 
centenes una lámpara de cristal. Infirman á todas 
horas Neptuno 141. 937 4 16 
A los d u e ñ o s de café y restaurant . 
e vende n u 7 barata un a barra cantina america-
na como no hay otra en la Habana, una nevera 
grande y otros muebles I< forman en el ctic del 
teatro Cuba, Galiano y íieptuoo 938 4-1B 
B I L L , / T R E S 
De la acreditada maica J. FORTE55A. Nuevos 
y usados sa venden y alquiiau con bandas [france-
sas t.utomát'cae; constante surtido de toda clase do 
efectos francesí-» para los mismos. PftEGíOS SUí 
COMPETENCla, Nota.—8e rebs¡su bolas de bi-
llar y se visten billarea. 53, irtBRNAiíA 5?, i'ábric-u 
de billarea, 373 78-20 E 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de ARADOS para al cultivo de U 
CANA y otros cultivos menores. Precios módicos. 
En venta por Francisco Amat, calle de Ceba n. 60, 
Habana. c 19;'» alt 13-1 P 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANCE 
PLATT & Co, de Uso en esta Isla hace más de 20 
aflos son recomendadas como las mtjores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de v cuta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri~ 
cultura de Francisco Amat, ÜÁb'jt Cft. Hab'ira 
C195 alt - l F 
SE VENDE 
uua bo^í^d. sU.u.ada en buea barrio, kac*, 39 á $35, 
esquina, alquiler módico, íaforma 8». Argos, Wer-
e»dersíS8 de Tu 4 íu i * ds 4 4 ^91 18-4 » 
Para Q.orabaMTlas E^pasissl Gastraí-
gias, Emptos ácídoe, Vómitos de l u So-
Seras embarazadas j de loa uiños. Gastri-
tis, Inanetanola, Digesiiosea ólñcíldt, Dia-
rroaS \So ¡u» Olfi&i, yiojüi f ttffCitaj étti., 
VÍM de Papajlna 
DS G A N D U L 
que lia «ddo honrado oon un Informa br i -
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada oon M E D A L L A DE OSO 7 D i -
plomas da Honor en las ONCE Exposicio-
nes á qne ha concurrido. 
Pídase en todas las botes, 
alt -1 F 
XJ s o l í a p u r a 
Prueve Vd. la de mis vacas. 1 litro IR tes. g 
botellas 25 id. Ordonea Cuba 44. Teléfono 872. 
1022 4_20 
M I B O H I O . 
Aguiar fiG, entra Obispo y O Rellly. 
Acaba de recibir los ricos cangrejo» moros y los 
sabrosos ostiones de Sagua. 
S98 2a.I9 2a-20 
Helados snperiores á 15 cents, 
i l vaso de leche de l8, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frntas, buenos dnices, iunchs, 
refrescos, &c. 
Prado i l O , Hiabana 
í! 141 28^33 E 
m 
Brochas para lechada, reíáoBdaj 
y planas, ovaladla 
para pintara. Escobas de millo y janeo, plumeros 
T otros artículos análogos fabricados por Manatí 
Barba. Galle do Puerta Cerrada u. 4, Habana. 
Puesto en la Lonja de Virersí 157. 
A quien lo solicito, se le remite nota d» orsetoi, 
553 * 28-27 E 
p r a ios Anuncios Franoessi m te 
SiaiMYENCE FAVREiC'J 
fft m Ca I» Qrangt-Batoliéti, PÁKi 
p\UDOR4S 
DEFRESNI 
D I G E S T I V O 
EL MAS PODEROSO 
V EL MAS COMPLETO 
Dfgíare no solo la caros, siso ua-
bien la grasa, el púa y loa feculeotoii. 
La PAHCREATIHA DEFRE3SB 
preñan» las afeccione* del «stScasgO 
j (iscilita «iampr« i» digsition. 
P O L V O — E L I X I R 
Ea toda» las buenas Farmaclai. 
ÍReeonstituyente genemíA 
Depresión 
tfai Sj/stema nerolota, 
lieurasthanía, 
Excaso de trabajo. 
FOSFATO-GLÍC ERATO 
OE CAL PURO 
^ 11 ^ t & r ^ i T * * ^ * 






d IT T#/\ M P r o d u c t o s , m a r a v i l l o s o s 
^ S f k tí l i l i ^ ^ a r a s u a v i z a r , b l a n q u e a r & y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
Engase el Fersato nombre 
Réíiwíse los productos simílaris 
13, r . Grangebate l l ére , P a r i a 
a la J P A P A 1 N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso ,dig-est ivo c o n o c i d o . h a s t a la feeha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , CONSTIPACIONES. ETC. 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en JPnria : JE. T B O U E T T J E , is, rué des ImmeuUes-Industriete. 
Bxijirel Sello de k Union de los Fabricantes sobre et Frssco psra evitar Its hlsiilcacieoesi. 
XJe jpos i tos «zx t o c i a s l a a sa r i rLCiua los í ' a r z n a c i s i s . 
KA VA SANTAL 
curan radicalmente en algunos d í a s , 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las ENFERRi lEOADES S E C R E T A S tales como: 
BLENORRAGIAS 
VEKTA POR MAI P A R I S , SS. Flace de la Madeleine. 
Dsrasaé&iQ ¡¡a £>a Hubaau ¿JOSÉ SARBA-. 
P I L D O R A S 
M O U S S E T T E 
rías. 
J a q u e c a , 
C i á t i c a . 
C L I N jr GOMAR - P A R I S 
tn todtt lt$ Ftrmtolu. 
6SO 
HBB tsees, tmstt BKBB toas noa • • m BSEH SSSBS MUÍ m j i QBB •na nata aass 
F U E R Z A Y S A L U D ^//«w 
A los convalescientes y á las personas debilitadas I ' con el | f ÚSkMñBWk ála toPtona- *{ uso del VI11U DE P M f A l f i l fosfatada v 
C Ü R N E y F O S F A T O S . — T ó n i c o R e c o n s t i t u e n t e y Nutr i t ivo | | Empleado en todos los Hospitales. — Medallas de Oro 
PARXS, COLLXN y C", 49, Rué de Maubeuge, y todas farmacias 
K 0 L A S A S T 1 E R lOMitlgMe CAFEINA 
I por Cada Cucharadlta ' 
A N T I N J S U H A S T É N I C O , T ó n i c o del S i s t e m a N e r v i o s o , 
Ü E a X J J L A D O R d e l C O R A Z Ó N 
Estimula las fuerzaa físicas é intelectuales, descansa el cerebro y los músculos I 
le impide el aliogo. I 
Es muy útil é los anémicos, convalecientes, trabajadores fatigados,] 
andarines, cicl istas y á todas las personas que tienen necesidad de aumentar| 
¡sus Tuerzas. — X>osis ; s cucharaditas de ¡as del café diarias. 
\ Gasa a.STZSK. 72, Avenue Klóbcr. P A B I S Y TODAS LAS BUENAS FARMACIAS V DnocurniAS. I 
G r a n d e M a i s o n de B l 
PARÍS 6, BOULEVARD DES GAPÜC1HES. 8 -
J . L O U V E T & ses F I L S 
P A R Í S 
R O P A D E M E S A T E J I D A Á MANO. 
B O F A D E C A S A . — C O R T I N A S . — P A Ñ U E L O S . 
L E N C E R Í A . — M A N T A S . — G U A N T E S . 
Ajuares para novia Completos 
DE 1,500, 3,000. 5,000, 6,000, 10,000 FRS. Y MÁS 
O . B O Y E R , Director Comercial. 
U G R i l í f l E M i l S O N DE BLANC de PARIS no tiene Sucursal ninguna. 
mwm 
si padece V. d« callos, ojo» de ¡sff l i 
Ktc, porijae (ia We. 
Para librarse de osas «xcre 
cau molestas basta R3íiplea.r ei 
ijnu es el mejor remedio qne se conoce 
par» extirpar de raíl,.»» pniios r 
sin dolor toda ciaa» án 
vende en toaa» tas bo t i cas 
A U M E N T O C O M P L E T O 
Lijeroy fácilmente asimilable el verdadero Racahout de los Arabes es 
E t MEJOR A L I M E N T O P A R A LOS NIÑOS 
los anémicos, los conva l ec i en t e s , los ancianos y todos los que 
tienen necesidad de fortificantes ' 
i9 , m e des S a i n t s - P é r e s , P a r í s , y Farmacias, 
W l C O - N U T R I T l V O l ICON QÜINAf ITCACAQI 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
